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MINISTERIO· .DE LA GUERRA
.--.,-~=========::::::: ~::===================:::-::-===~-.._-_._---:::,
Vengo én disponer que el intendento de E:iórcito 0011
Emilio Fery y Algarra pase á situación de resorva, por
haber cnmplido la euad que determina el articulo trein-
ta y seis. el.e la ley de veintinueve de llovimubre do mil
ochocientqa sétenta y ouho.




Se le destinó otra vez al digtrito de Castilla la Nueva en
eneroclp. 1870, permaneciendo en él hasta su HBeen50 á oficial
primero en mayo de 1872, que fué destinado á la DÍTccción
g,~neral de Adrriinistración Militul'.
Desde milrzo hasta agosto dR 1874 perttmeeió ·al ejército
del Nortr, habiendo asistid•., ti las aceiolles de San Pedro
.Abanto los días 2iJ, 26 Y 27 del primero Ut' dichos meses. Por
el mérito que en ellos eontrajo fué recompcll¡;ado con el grado
ele comiFmrio de guerra ele RPguuch clase.
::Más tarde desempeñó destino en los distritos <le Burgos,
Car'tilla la Nueva y Vascongadas, obteniendo reglamentaria-
mente el empleo de camiNaria ele guerra ele segunda clase en
octubre dl' 1875, yen agosto de 1876 el gr!1do de.. comisario
dc gucrra de primera clase por los "ervicio,; que prestó €u la
plaza ele San 8obastiún, haJJ.ándose ésla bloqueada por las
facciones carlistas.
Om poi"tcrioridao. sinió en el distrito de Burgos, por dos
yeces, ell la Seccion de a,jllstesl1e t~nerpos, en In. Dirccción ge-
lIeral y en (\1 distrit.o d~ Cm,tilla la Nlwva, a:,cent1ienc1o ti co-
misa ~:io <le gU'~rra de primera. abEc en julio de 18¡<¡~
Al ser promovido Ú. E:ubintendelite Tnilitar en jn}jo de
1891. fu€: nornbrac1o jpfe intp.TYé'llior del di¡;trito de Navarra,
deHti~lándosp.lc á la Inspección geneml del cuerpo en noyiem-
brc del mi~roo afio.
Quedó de reenlplazo en febrero ele 1893, y desde junio
si"'ui(mte estuvo eoloeado en ",1 MinÍl,terio de la Guerra hasta.q~e en septiembre de 1896, se le nombró director del Esta-
blecimiento Central de los servicios adminÍRtratiyol:J.
Al ascendérsele tÍ intoll(lente de división en julio de 1897,
quedó en situación de cuartel, E'iellelo llombrado en noviem-
bre de 1899 jefe de la ConlÍl"ión liquifladora de la Intenclen"
cja Milital' de Cuba.
Volvió tí. qucdar de cuartel en mayo de .1901; nombrándo-
f3(')o t'1' febrero e1e 1902 lntearlento milit[lr dc la tercera 1'P.-
gi('d, yen a.bril (lAl mÍfnno nuv ',ücal (le la )lriJ~jl;lit sneci6ü
(10 la. Juuta COllsultiva ele Uuprra, destino (m tIue coní;inúa.
Cuenta 48 años y ocho meses de efectivos fiervieios, de
ellos seis y cinco meHeH en el empleo de Intendente de divi-
sión; hace el núm. 1 en la escala de BU clase, y se halla en
posesión de las condecoraciones siguiente);:
Dos crucr.s blancas de primera clase y una de segunda del
I Mérito Militar.
I Gran Cruz blanca de la misllia Orelen.




O.<F·.'r'.(~.,{AL",..) ~.. ~P·.A" R' TTTE1: '.:.. 1,_ '''' ..&.
© Ministerio de Defensa
~,
Bn consideración á los sGrvicios y circunstancias dol
intendtlllte de división Don Eduardo Agustín y Pan~o.
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro do la
Guorra y de ácuerdo con el Cons{'jo de Ministro", al em-
plao da Intendente de ejército, con la antigübdnd de esla
feeha, en la vacante producida por l'ase ú sitmwióll de
reserva de Don Emilio Fery y Algarra.
Dado en PH.lacio á nueve da diciembro de mil nove-
cientos tres.
REALES DECRETOS




Servicios del intendente d6 di·visión D. Eduw"do A!Jltstin 1/ Panla.
Nació el día 11 dc diciembre de 1838 é ingresó en la Eti-
cuela e~pecial dl'l Administración :i\Iilitar el 31 ele mar7.O ele
1856, 9iClldopromovido á oficial tercero en ngo"to de IYF,!) ,
cou c1est,ino al di:'ltJil(; de CilAtilla b Sucv:~..
En dieiembro s'h!U:L¡;nt,rlí'né tl'aslailll(lo il.la Jntflrwnción 1}".,.
lleral militar, pre;tan:do dC::;PUÓR sus scrvicioH en los distritos
de Castilla la Vieja y Castillu la )Tueva~ hasta que en i'cptie1ll-
bre de 1871 volvió á ser destinado adicha Intervención ge-
nera!. .
Asconelió ~\. oficial segundo por antigüedad en fohrf'l'o de
1862, y estuvo colocado sueesivamert\e, desde septiembre de
1864, 1'11 la Sección administrativa d•.\ la Lireeción g"110ral
de Artillería, en el distrito de CastUla la Nueya yen el de
Oataluñ~. '
flao 10 diciembre 1903 D. O. núm. 272
-..c... ~~__.......... ~ ~~__~~ ~
lIJn consideración ~l los servicio.s y circunstancias del \ En consideración á lo solicitado por el general de bri-
subinrondente militar, número uno de la e:::úala de sn gada Don Francisco Rodríguez y E¡:¡drig1l2z, y de cOl:SC'l'mi·
clasa, Don Manuel Gal'cra Benavenie, dad con 1,0 propuesto por la Asamblea de la real y militar
Vengo en promoverle :t propuesta del Ministro de In. \ Orden de San Hermenegildo,
Guerra, y do acuordo con el Consejo do Ministros, al Oli., Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
pleo de Intendente de división, con la antigüedad de esta den, con la antigüedad del día tres do septiembre del co·
fecha, en la vacante pr\>ducida por ascenso de Don Eduardo rriente año, en que cumplió las condiciones reglamen.
Agustln y Pardo, tarias.
Dado en Palacio á nueve de diciembre de mil nove- Dado en Palacio á nueve de diciembre de mil nove-
cientos tres. cientos tres.
ALFONSO
El Hinlstro de In GuerrR,
ARSENIO LINARES
Servicios del subintendente müitat' D. fflanud Ga'i'cia Berlave~~te.
Nació el día 11 Je lebrero de 1843 é ingresó P!lla Escuda
f'special de Administración Militar el 18 de octubre do 1859,
siendo promovido á oficial tercero en enr.ro de 18tH, por ha-
ber terminado con a.~)i'üvechallliento sus estudios.
Prestó el servicio ele su clase en el distrito de Va1cncia,
ascenc1idndo á oficial Regnndo por antigüedad en noviembre
de 1862, con destino al ele Granada, en el que continuó d
obtener, también reglamentariamente, el empleo de oficid
prim(.:ro en octubre de 1873.
Se le concedió, por gracia, e..~pecial, el grado de comisario
de guerra de segunda clase, en agosto dc 1876, alcanzando 01
ümpleo por antigüedad en lebrero <l.e 1878.
En junio del propio aÍlo fué trasladado al distrito de Va-
]pucia, desde donde pasó en noviembre á la DÍTección general
de fOil cuerpo.
y olvió á servir {!n el distrito de Valencia en julio de
1879, rJcstinánclosele nuevamente ú la Dirección general en
septiemhre de 188'1.
Desc1e HU ascenso á comisario <le guerra (LO primera elaso.
pe)' antigüedad, en agosto de 1888, ¡:,irvió en la Interveneión
general, hasta que en igualmcs de 1889 se le destinó á la
5.a Dirección dcll\linisterio de la Gusrra.
IDa marzo de 1890 fué colocado en.la Inspccción general
de Ar1ministración l\1ilibl', traGbclimdosele al distrito Je Va-
lencia en nOviembre de 1891.
ProUlovido á rmbintendente militm, por antigüedad, en
fC'brero de 1~U6, fué nombrc(';) c1ireetor Je la fábrica militar
, de h:d.¡las de Valladolid, desempeñando ce,te cargo hasta ju-
lio de 1902, quc se le destinó á la tercera región 'como jefe
interventor de la Intendcncia militar, comctido en que con-
tinúa.
Cuenta 44 años y un mes de efectivos servicios, de ellos
6 y 10 meses en el empleo de subintendente milihtr, y se h;¡,-
lb en posesión de tres cruces blancas de primera clase del
Mérito Militar.
En consideración ~í. los servicios y circunstancias del
intendente do división Don Franc¡sGo de la Rosa y Ca-
ñellas,
, Vengo on cOTIeodeJ:le, á propuesta elel Ministro de la
Guol'l'a, la G1'l1n Cruz 9.\3 la Orden del Mérito Militar dtJ,':!ig,
nada para premiar servicioS e..<Jpociales.
Dado en Pnlacio á nuevo do diciembre de mil llove"
ciento~ tres.
ALFONSO
El ~lin.~tro de lr. Guerra,
AR8:&NlO J~INARliS
.© Ministerio de Defensa
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
ARSEHlO LrnARES
~
En comlÍderación á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Sebastián Heredel'o y Puche, y de conformidad con
lo propuesto ·por b Asamblea de la real y militar Ordon
ele San IIermenegildo,
Vel}go en concederlo la Gran Cruz de la referida Or-
den, con 111 antigüedad del día doce de octubre del co-
rriente año, on que cumplió las condiciones reglamenta-
rias.
Dado 8n Palacio á nuovo de dici3mbre de milllove-
cientos tros.:> •
ALFONSO
El .l>Iinistro de la Guerrl1,
ARSKt\IO LINARES
En consideración :i lo solicitado por el capitán de na·
vio de primera elase de la Armada, D. Antonin ELllate y
Fsr:;, y de conformidad con lo propuesto por la Asam-
blea do la real y militar Orden de San IIermenegildo,
Vongo en edllcederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la ::l.ntigür.dad dol día doce de agosto del co-
rriente año, on que cumplió las condiciones reglamenta-
rias.
Dado on Palacio á nueve de diciembre de mil noVO"
cientos tres.
ALFONSO
1'1 :lfinistro de la Guerra,
ARSlmrO LINAltES
--C><><:>-
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete ele :Eebrero de
mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad con el
. dictamen emitido por la Junta Consultativa de Guerra; á
propu esta del Ministro de la Guerra y do acuerdo con al
Consejo de 'Ministros,
Vengo en autorizar al Hospital militar de Madrid-Ca-
rabanchel, para adquirir ,direct.amente de.la casa ,Alber-
to Ables y Compañía), de esta certe, una homba siAteIOIlo
«úletz ~ accesorios y demás material de incendios neceSa-, .
ríos en aflelOl Establocimientoj debiendo sor cargo su lIO-
porte al capítulo séptimo, artículo fm~ll'to ,Mat~rial de
Hospitáles> dol vigento presupuesto del Ministeno de la
GueiTa.
Dado en Palacio ¿, nueve de diciombre de mil nove"
cientos tres.
ALFONSO
El Miuistro <1e In Guerra,
Amm::-¡IQ LÚiA.llES
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Con arreglo ú lo qne detorminan las excopciones quin-
ta y sexta dol artículo sext.o del real docreto de veintisiete
do febroro do mil ochocientos cincuenta y dos; de confor-
midRd con el dictamen emitido por la Junta Consultiva
do Guerra; á propuesta del Ministro de la Guorra y do
acuerdo con el Consojo de Miuistros,
Vengo eu autorizar all'al'que de ArtillClria do Mahón
para que, Con cargo al °capitulo adic:lonal, único, artículo
I>egundo del prosupnesto Yigeíüe d.el Ministerio de la Guo-
rra, adquiero. por gestión directa el material Decanvillo
y montacargas necesario~;p2.1·11 01 municionamiouto de ln.s
baterías de la referida plaza; comprándolos eh la fÚl'~a
indicada á las casas (Establecimientos Dccauvillo Ainé),
de París, y (Schuchand ot Schütt6), do ColoniB resp'ec~ ,
• ' o t
tlvamente. o i
Dado en Palacio á nueve de .diciembre de mil nove- I
cientos tres.
El Ministro de lo. Gnerr&,
AnsE::-TIO Ln,AR¡';S
Con arreglo álo quo determinan 111.8 excepcion6s sex-
ta. y séptima del articulo sexto del roal decret.o de veinti-
siete de f~bl'ero de mil ochocientos cincuenta v dos' da
., ,
conformidad cou 01 dictamell emi1:ido por la Junta Con-
flnlti.v'~ de Guerra; á pl'Op1.1Cf:!ÍlL dol Miui',tro de la Guerra
y do acuerdo con 01 Consf:1jo de Ministros,
Vengo en autorizar á ),n, F:ibrica de armas do Toledo,
para qU".l adquiera por ge~'tióll directa dt' la casa «Rosse
~owus &; Thompson~; de Londref', una d.raga «Kinsgton,
tipO A:.; shmdo cargo 01 import.e de AU adquisk'ón al tor-
cer eonceptc del vigente plan de litborcs elel M~1terinl de
Artillería.
Dado e~1. Palucio 3, nuevo ele dic.¡embro de l";;il nove-
cieutos tres.
A!~}l'ONSC'
1':1 Mlnl.tro de la Guerra,
AnSR~IO LINARES
~
Uonarreglo á lo que dotermina la excepción octava
del artieulo· sexto del rel11 decreto ele veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos ciIJ(~nenta y dos, á propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consojo de
Ministros,
Vongo en disponer se verifique por gestión directa,
durante nn afio y tres moses, la adquisición y transportes
de materialos á cargo de la Comandancia de Ingenieros
~e Madrid y Sllscantones y en las plazas de Alcahí, Aran-
JUez, Gnadalajara y El Escol'ial, con sujeción á los mis-
!tlos precios y condiciones que han regido en las dos su-
bastas celebradas sin re,911ltado por falta de licitadores.
Darlo ell P~tltl,Cio Ú lluevo do diciembrG de mil novo-
cientos t,ros.
ALFONSO
In Ministro de 11\ GuorrlL,
All.Bl!1N! O I.IN ARES
d Con arreglo á lo que determina la excepción octava
el articulo sexto del re¿t~ decreto de veintisiete de febre-
ta de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
© Mimsterio de De ensa
Ministro do ola Guerra y de acnerdo con el Consejo do
Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gostión directa, de
ovr.rios efectos neceearios pma 01 bOl'vicio del depósito J0
vívores ostablecido en la. plazo. de Ocmta, con suje('~~n á
los mismos precj.os y ocondiciones quo han rogirlo en las
do~ ~ubástas consElcutivag celebl'll<1m! sin resultü.d.o.
Dado en Palado á nueve de diciembro de· mil nove-
cientof'.l tres.
ALFONSO
El Ministro de la Guerrlt,
AnSENIO LnrAltES
--..~~ ....:>-... ,,.
~U~l~TERlO DE 11 HOBERNACl6~
Coniormándome con lo propuesto por el Miníet,ro de
la Gohernacíón;
V3ngo en uecretar lo siguiente:
Artículo LOSe concede franquicia postal á las Au~
toridades, Corporacioiles }' ÍlUlciouarios comprendidos
en la adjunta relación, pltrl1 la C9rresponc1encia ofi~lD.l
que c,xpitlan con las condiciones prtyvt;llidas eu (")1 ar-
tículo 42 del vigente Reglamento para ei ;t'égimer~ y
scrvic;io de correos. '
Art. 2. 0 La fL'anquicia postal será. extonsiya ll. los du-
rechoi3 de cortificado respocto do los impresos que los
Bibliotecarios provinciales ó .locales romitan á la RiLEo-
t0ca kacioual, en virtud de lo dispnesto en real decroto
e;:pe{~ido por el Miniskrio G.0 Fomento con Jceha J de
{:lci'2mbre de 1896, q'10dt~ndo innluidos b;¡ mencionados
ir'lP2°lS0S eniTe la C01"l'c~'pond¡;noil1 privilegiarla á (lu3,se
refiero ell1l't. 10 del citado R.eglamento.
h:t. 3. o LCt~ impresos que se re¡;ü.tan con cnáf\t('1.".
de certificado tÍ.. la Bibliotoca l:{twional so preRPntaníll en
las of.\cinas de (JornlOS aüondiciom~dos en ln. forma preve-
nida Dura los impreso:l en gon'oy~'::;J y acompo.t1ndoH do fl'.c-
tura duplioada, que autol'izará el Je1'o de la eloponde11cia
remitente, en que so detallen, por sus títulos ó donorni-
nll.ci(;Jles y respectivos números de ordeu, los impresos
remW.dos.
Lts oficinas de Correos devolverán como resguardo un
ej0m~}lar de la factura, sellado con el de fechas y :mscri-
ta P(X el empleado que se haga cargo del envío; guar-
dará~, el otro ejemplar con igualosformalidados, como
antecedente de la imposición yen equivalencia del asien-
to en 01 libro de nacidos, y ex!)edinín los impresos ano-
túnd0los en la hoja de aviso con la indicnción l. N. (Íln-
preso nacionAl).
Art'. 4. 0 En Cl1S0 de extravío de estos certific:ldos, ó
substracción de su contenido, la Adrninistraciónde Co-
1'1'00S no Gstará obligada á reint(lg;').o'~ mmtidad a.lguna, sin
perjuicio de inda¡;ar la causa. del extravío ó substraeción,
y corregir, en BU caso, la falta quo 1'0 hubiere motiyado.
Dado on Palacio á tres de diciembre de mil nOYOcim1-
tos tres.
ALFONSO
El M.l11istro de lA Gobcmllción.
1.:.t~TONIO GARcfA o ALI~
532 HJ diciembre 1903 D. O. núm. 27J
(Dala G((c'eta)
Sefior Ordenador d3 pagos de Guerra.




Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
br,ar mi ayudante de cilmpo, como Mini8tro de la Guerre, al
lllipitán de Artillería D. Gonzalo Grande y Cortés, deatinado
actualmente en el regllllieI:,to Ligero 4.11 de Cempaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
damá! efectos. Dio!l guarde á V. E. muchos años. Madrid




Safior Oapitán general de Cestilla 18 Nueva.
Sefíor Ordenador de pagoB de Guerra.
SEQCIÓN DE CABALLERíA
ABCÉNsoS
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien oonceder
el empleo Buperior inroedia'(:o, en propuesta reglamentari6 de
sBcensos del MIDa de Caballeria (E. Ro) del oorriente mei!, al
jefe y oficiales comprendidoA er.. lí'o F-i~uienf,e relacióll, que
principia con D. Francisco Garcés do MarcilJa y tarm'jna con
D. Pedro de Lamo Rodriguez por BE:ll los primeros en BUB esell-
JI!S respectivas y estar declarados aptos para el áscenso; de-
biendo disfrutar en sus nuevos empleoB de la efectividad que
en dioha relación S6 les conaigna. I~9 asimismo la voluntad
de S. M., que los rElferidos jefes y ofichlles quedaD. afectos A
los cuerpos á que per.tenecían en SUB anteriores empleos.
,De real orden lo d.igo á V. E. para su oonocimiento 1
demAs efectos. Dios guarde ~ V. E. muohos dios. MIl-
dlid 5 (16 dioiem.bre de 1903.
.h~elac-i,;¡¡ de At,i."QI·Ülades fkncioluu'ios"ll cOl'PomciQne,~ á q"úenes , paril comunicarse entre ai y con los orga:;~i9moll centrales,
lI0i' real de.cre,'o de ~sta fecha se cO;icede f¡'unqlácia postal" provinoial6:;' y mUTl1cip31ea de la ac1c' b.istración públi.oa; :~
pum t,t expeil'ición de Sg dOlTcspo'ndencia oficial. Ml\d~!d 3 oIe diciembre d~; 1903.-Aprúbado por S. M.- l"
'.. ANTO~IO GARCÍA ALri. ,,'
Jaütfls díl'ediYll, yro1rii.¡cil:lleEl y Ioca1es del Real Patr.;1nil-
to pr,m la represión de la trRta de biancas, para la co!'res-
pondtlncia que reciprocamente se dirijan.
Jefes de prisión, pa.ra dirigirse á la Dirección general de
PriBion~s,Preilidentesde las juntas provincie.lea é Inspecto-'
raB de zona penitenciaria.
. N~tarioi!, para remitir á lOIí juece~ de primera instanoia
10B .indices de dooumentos otorgados y comunicaciones que
por Tlizón de BU oficio hayan de dirigir a SUB superiores.
Dacllnos de colegios notariales, para jas comunicaciones
con las juntas directivas y COn notarios de sus resQeotivos
colegios.
Dir~ct(}r de la E~cuda Superior de Guerra, para con to-
dos los cuerpos y autoridades del ·Ejército.
Comandante Jefe del Cuerpo de Mitionee de Vizoaya y je-
fes de puesto de dicho Cuerpo' en' los diferentes puntos de la
provincia.
Comisión liquidadora d~ lá Intendenoia militar de Cuba.
Comisión liquidadora de la Sullintendencia militar de
Puerto Rico.,
ComisiÓn liquidlidorá de las eubiÍl~pecciones de Ultra-
mar.
InEipección de la Comisión liquidadora de los ejércitos de
Ultramar.
ComandanteB de Artilleda de 10B departamentos y ArBe-
. nalee, p!l.ra dirigirse al Ministerio de Marina yautoridadeB.
Observatorio Astronómico de San Farnsndo.
Interventor del registro del puerto franco de Ceuta.
Dirección general de Sanidad.
Estllcione¡¡ é inspecciomis sanitl'.rias locales.
Alcaldes, para remitir t\ otros de BU CláfoJe dooumentos re·
lativos á quintas, certificando en el Bobre el eéoretarü.i reB-
pecto al contenido.
Institutos generales y técnioos.
Directores de escueJas normales de maeBtros y maestra8.
J efeB de las bibliotE:cas provinciales y locales, para remi-
tIr carJ;jfio3dos á le Nacional lo!! impre~08 destinados á ésta,
mrecto-res de Sanidad Mllritiroa y jefeB de trablljo¡j l'leta-
rlistico8 de las provincias, para la correBpond('noia que reci-
IJ!ocam<íute se dirijt;n. _
Cám~l'll.El oficiales de oomercio, industl'ia y navegación,




" EFECTIVIDADEmpleos que Be les
Empleos Destlno ó situación actual NOMBRES con1lcren """
Di 80 Mes Á.o
._....._----- .. ._-
-
'oml\ndl.lnte.•... Re~. Rva. de 'Murl'i9, 9 .•.•..... D. Frp..noiaco Garr.é,~ de Marcilll\ Teniente coronel. 11 novbre •• 1903
':npitlill•........ Itt6m id. de Aloazar, 3 ......... »- B~rn~rclo C¡omacho Roncero. Cottlllnd!tllte. • . .• lllir{~nJ••.• JIJ03
'riJilsi.· trnioEte .. Ide,': id. do B,~rgo8, 12 ..•••••.. ~ Al"jflDdro Ruiz Gom"'z...•. en pitlÍn. • • . • • • •• l1ji(1:-ltc ..•. 1BOS
.:'1;_~~u:~Hlo f.rl,. •••.• I,k:,n id. de V:.dh
'
,C.olic1, 13. , ...•
"
l;)i-\te'1m:: T:-,,;'lja1r.. D1HZ •••••• P.d;ue~ ~s;)ien!d• 'll1lif.nJl!" , . 1903





Madrid 5 de dioiembre de 1903. MARTfTEGUI
4 .• I
Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido iJ, bien conceder Ique de~empefillel. oflrgo de ayndílnte de oampo del ~erp.rltl de
el empleo Imperior inmf\dilltn, en propneBta reglr.mentnrir. de división n. José Ximénez (L aandoval yB611angs, 'pOI' ser
a:>c~1l30B dol 8~mp. ?e C~hllll('ria <l.el corriente mea, al,primer j ll'le primeros en BUS f>8Ca~SI'l respe.cti7llS y tlstar deol~1'8/10S 8~:
bnl"1.ltt', pn f,lltullClón no reemph:¡:o f>n la CU!lrtu rl'J!'lc.'m. dOD tos p~j'1t el llt'Cf'n?'; rlebl~,nd() dlr'frut:Jl'. en !'Uq nve~os ('
~o~ lüch Font y allleguJ),do P: fó~ 'dC) 4spo j¡ S~ Mar~ÍD,pleos de la efeotividad de 15 de Xlovi~IDbi:e próximo pasadO.
© Ministerio de Defensa
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LINARES
MAB'l'ÍTElllUI
Señor Ca:pi~n,ge.n.eralde Caat,illa la Nueva.




E:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bíen aprobar
el presupuesto formulado por la Junta faoultativa del Par-
que de Artillería. de Cartágena, importante 1.248'57 pesetes,
para la. reoomposición del material empleado en los ejerci-
oios de fuego. verificados 8n Jaoitada plaza durante el presen-
te abo, Biendo dicho presupllesto con cargo 81 vigent.e plan
de laborel!.dolMateri~lde A.rtillería.
De l'eal orden lo digo á. Y. E. para euconocimiento y
d,emá.s efectos. Dioe guarde á Y. E. muchoe afios. Madrid
7 de c..iciembre de 1903."
-,
~eñQr Capitan gener!,l de ValencJa.
Señ()r Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI I:Na-iNIE1tOa
ASCENSOS-
Exomo. Sr.: Vista'la instanbia que V. J!I. oursó á aete
Ministerio con feeha 27 de octubre último. promovida por el
cabo de tambores del primer regimiento de ZapadorES Mina-
dOl'es, Toribio E.zequielPalacios, en Eúplica de que Ee le con-
ceda elascellso ti. 8tlrgEmtoIDIleatro ae banda. el Rey (q. D. g.)
.Ile ha !:lervido d~5estiml;lr .la petición del intereaado, por care-
cer de dereoho aloque solioita.
De real orqen lo digÓá .v. E. pala eu oonocimiento y da-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid 7de diciembre de 1903. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vif!ta .la iostancilt que V. E. CUl~8Ó {:, esb
M~ni¡¡terio e)l 10 ,del mes rla noviembre último. i:lromovidl
por el ofioial celador de fo!'~ifioaoión .'I.e teroera CJ.U8'~, d:e r.,-
p.mp1a~o en la primera región, D. Ventura Chillón J Díu, llit
súplioa da que Be le conced!l la vuelta al servicio r,otivo. 01
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aoced~H' á los df13eOS del inte-
re¡:adi), d!:biimdo pormanaoel' en su actual situación ha~;ta
que 13 cOl.responda Bal oolocad\? en ac~jyo. con nrreglo !\ 111
re~lorden de p de ~ici~mbre da, 1900 (C. L. nÚm. 237).
. J;)fl la deS; M. lo d~go ti. V. E. pata su Qonocimiento y
fi-qes oonsiguiant.ee. Dios guarde,á V. E. muchos años. Ms..
dríd 7 de diíliembrél ue 1903. .
Señor OlspHán gen~al del Norte.
e(lQorOrdetlador de pagos de GU!-':f~~.
SECCIÓN :D~ .a:OltZ:r~~Wt.aleN KILI'rAI
. INDEMNIZAC¡ONltS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar las
comi8iou~s d~ que ~•.E. dió cuenta é este Ministerio en 2 y
10 do noViembre proxloo.o pasado. (lcnferidas en los meses ce
junio, lIgosto y olliúbre nJ.timoB al ptlrstmal comprendido en
la relación que á continuación SI1 inserta, que comienza oon
D. Cástor Gi\reía Rodriguez y ooncluye cou D. Arturo e,ondo
Fernández, d~clllrái1dola8 indemniz!\bles con los bflnE';fioíos
que l3~ñalan loa articulos del reglumento que en lu nlw.ma ¡;e
expresan. .
De real orden ~o digo á V. E. para BU conooimi<'lntc 1
demáF.! efeotos. DIOS gu~rde á V. E. muchos afias. Madrid
2 d0 diciembre de 1903.
LINARES
Seño~ Oa.pitá~ gcn~ral de l~ islM Canarias.
-.-
~1ARTfTEGUI
REMONTA Y CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: Dadr..l& oonvenietl.cia !i!e que JOfl serVICIO!!
referenttlsá 10B cabnllOB sementllolee de Canarias y Baleares.
no se rijan por procedimientos diversos yqüé el jefe del es-
ouadrón de aquellas islss con su mayor catell:oría y experien-
cia esté encargaio de lo re.lutivo al servioio de oría m,ballar
su BU Zl)n~ resp€otiva. y por la nat?raleza de 8U empleo y
mando pueda re(J1.amar y obtener D1Gj Ol' loo datos para 'for~ar
las mémorit's anuales y cuantos antecedentes estadisticos
haga preciillos el serúcio, el Rey (q. D: g.) se ha servido dis-
poner que en 10 suc!lBivó el comandante jefe 'del,r~ferido es-
cURclrón d~ Canarias, oomo lo verifica el de Baleares en viro
tud de raal orden de 7 de octubre dt) 1901 (C. L. núm. 224),
sea el élncargado de loe servicios de oria ce.b~llar de .squeHaJ
iallls, 6!:ltendiéndo¡¡a directa.mente con el teniente ootonl:'l
jefe de\ primel: depósito de caballos eementalt!El, al que e':1t~n
afectos los nombres'y semovientes reproductores de la misma
región. para cuanto é. régimen. administración y propuestas
de todllS clases h~ys lugar, dirigiendo á le Ser¡ción de Caba-
llería ¡le'eate Ministerio 10B 40onmentos prevenidos en. el
al't. 20» dd r~glamt!nto téunioo de los llstllblecimientos de
rerut;uta del árrDli de ·Cüb..lleda y dépósitoe de aementale;¡
del E.titudo, aprobado por real orden de 3 de abril de 1883,
sin ptlrjuicio de 'que el destace.mento de III L!>guna ('l'fmerife).
Biga al car~o de un oapitán. y el de lns Palmas (Gran Can8.-
na) continúe en e~ta población al mando de nn oficial de!
indicado e)!ouadl'óv. ¡;¡egún Re ,dispuso en real orden de !:l de
febrero d~ 1901" á ,propuesta d~l esa Ctlpitania general. ,
De ~'aal orden!.o digo ti V. E. piiril su oonociw.ienoo J'
demás efectos. Dios gu:trde á V. E. muohos años. Msrlrid
7 de diciembre de 1903.
,S~jCC!ÓN DE aIi'lltLl!BÍA
ESCUELAS PRÁCTICAS
Oi,'Culal'. Excmo. Sr.: En vista de 108 i:n.formllS emiti-
d09 por lss Seociones de la Escuela Central de Tiro de Artille- .
ría aCArea dtl 1atl escuelas prácticas de lOI:l regimientos y bata-
llones dA Artilieria en 1902, el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien dis¡:Joller se manifitlste á diohas unidades el agrado con
qUe hit visto el resultado obtenido en dichos ejercicios. que
demuestra un verdadero adelanto en la instrucción respecto
'los de' años anteriores, concediendo el premio ~!lble que
tteterrninalllos ~rta. 25 y 29 dell'eglamento de Escuela!:! plAo-
ticllH, aprobado por real m'den ci.rcular de 11 de octubre de
1902 (C. L. nÚm. 230) al 8.° regimiento montado, y mer,,-
ciendo eSileoial menoión los ejercicioa r€UliZlldoB por e16.0 Xb-
gim.ientll·m~ntlldoy por los batallones de plaz~ de M,",1l0re8
y de Meuorc&.. E¡, 81:límismo lB. voluutl1d de ~. M.; que se
auote 6~ lllEi h~jltB de aerviciof:l de 108 primerfis jefes de diohas
Ul1idadea, de lOA de iUBtruccióu y ofioiales de 1", batería pre-
Iniada, el mérito contraiito.
De real. orden lo digo 1\ V, E. para BU oonooimiElllto y
d
7
etnáB efeotils. Vioe guarde á V. E. muohos afio/'!. Madrid
de diciembre de 1903. .
Se LINARES
dor .•••
Señor Ordenador da pagos de GUt~rra.
Sefíores Capitrmes .generalt1s de la tercera y OURrta regiones.
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde" V. E. muchos años. Madtid
óde diciembre de 1903.
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. MES DE AGOSTO
ClasesCuorpos
Idem de ÁmÉrlce, 14..••.•. ¡l.er teniente.
Com'" ne Ing. de l)~.mplona. I Coronel. ....
Idl<m id. de Bilbao....••... 'IT' coronl.'l ..
Id6111 •••••••••• , •.•••• " ••• Cv;:nandante.
Idem ..•••..•••...•.••.•••. Capitán ..•..
Idllm íd. de Vitoria •••..• , •. Otro .•••••.
ldeD.! id. de San Sebastiáu .. Otro .
Admón. lIElitr.r .......••••• Ollcial 1.° •..
Parque de Pamplo~n..•••... 10tro ..•..••. 1 ~ Fulgencio Huarte Chueca ..
R~li%ci'ht ql!~ 3C cita. n~"_,"_""-
~ -- ~_:...~ .-- -:.-.*=- -;. ".. ~ . ~- _-..-.··.r.;.-:.·.·.'::. - t t:1
¡ I I c> ~¡;;l ¡;-o~:><; PUKTO FECHA 1",~ oag' .'_.,.-- f s-
"1 =o ~ . . ~g o- '" en que principia en que termma I ¡:¡~tf:j e ! s:t
:::-~ e: g..¡. de Sl1 dende tuvo lugar Coml.lóll. llonforlda - 1 ~
- ~~ . oo ('D _ _ _ I tD
fA ¡io '!:. residencia. .. la comisión Dia Mes Allo DiR I Mes IAno
MES DE JUNIO I:O"I~ - -- -- -1--
Jurídico Militar: ••.••• o' •• 'IT. ~lUdl~(lr l,-ID, Cást?r Garcíll Rodrfgnez ••. 10 Y 11 Burg0:~ Pamplona..... A¡;istir áunconsejo d.e gllerm.!l.o i.unio. l!)03 31~unio .
Reg. Cab.a de Alouera....... 1,or tem:m'te. ~ Damel Alouso Salvador ••.• 10 Y11 Logrofio .••. Barcelona ...•.. Idem al conc1ll'SO hípicO ..... 1.0 ldem. 1903 17 lclero .
I I
j
Real sitio de San)ASistir '. I.:>S cursos de instl'llc· i
\cr':<Jit~,.,1 ••••• D.KJulio:Fernández:Espafia.... 10 Y11 Vitorill...... ll.de!onso(8ego- ci.ónJe h.1!.:scuelaOeIl.ral dO(1VIl!) '" ...•.•. Tuo .••.•••• o' •••••••••••@tTl}........ ) Juan Arranduer Zabala 10 Y 11 Idem Idem ~ 1.01 agosto I 1\)03
2,0 1'eg. Art..'montafill ..... "'~1.et teniente. " Ricardo Bardiz Z\lbia 10 Y 11 Idem . ., [dem ..•••..... Idem al curso de campnfia de
'
Otro. , .,. ••• » Vicent.e Abre~ Madariags •. 10 Y 11 I<lem .• , Idem........... la Escuela Ce~tral de Tiro
Otro "AntonIO San Gil y Ollo 10 Y11 Idero !dero.......... con una bateIÍa .
. Vetarin.o 2.0 • "FranclscoMora.lesFernández 10 y 11 Idero. '" ldem , .
I 'eg R "",.. ,~" l...,. D T' ~ES~~IEI OC~BRE , 1"1 I IC b d l'b ., "2c b
.
• • Va. ",1) ... lE'i:ll;:';t, v, .... ·'_fcr:.'~:ll..... . J:~I1l'e I ¡ '.~Ol· ":l1.UiluJ.... 2,. el iranda deiBurgos..••....... O ro e I ramU!ll\;Os•.•... '11 o Stlp re
. . l> » El mIsmo .••..•.•.••..•••• o o :l4 I<Jbro ..••.. IIdem .•..... ~ " ldero...................... 2\1 ocbre .
':1S0e reg. M.cnbl0 .•.••...... l,c~.tenIente. D. Angel S.,grón Futlütes..••. 10 Y11 Burgos....•• ¡Madrid 'JAsil!tir al cm'so de Inetrucción\l.O sepbre~. 1dem íd CapItán..... ,,:\1alluel Junquera Guerra 10 Y11 Idem .•..••• iTurégano (Sega· .10' l¡c Ti'.· .. ';·e.l·a· ,Neu'tr'a''l'd'e' Tl"¡:O¡ .
t . ¡.Vi:1.) . . . . . . . . • . •. , ...,,,.... v 1.0 f~gOf~to
.llego. Inf.a de San MarcIal, 44 Coronel. • • .. ) Federico de la .A.ld~a. • • •• • . 10 Idem, Ol'duña, .•...... Revistar el d6~~acamento que I .
este cuerpo .leno, .....•. "• ~ ncbre .
ldem•...•.......•..•..•... 1,~='3¡¡¡ente. :; Lui!lTapiayLópelldelRincón 24 Irlem .•.•••• Idem •......... Conducir caudales........... 4 ídem.
Idem .•.......•••.•... " •.. ::.\1," armero•• Francisco Alegre Díaz.... . •.•. 22 Idem , Idero Roconocer el armamento.. . .• 22 ídem..
E. M. G~!ler~.l, , S.cl,,: üivialó:"1 D. Amós Quijada y Muñiz 10 Y11 Pamplona· AlsRsun Cumpllmwt&r ass. MhI. 9 ídem,.
Infantarla . '..••••.•.•••••... Conw.ndll.nte. "Arturo San Román Taboada. 10 y U/ldem .•..... Idem ....•.•• Acomps.üar á S. E. como nyu-
•. dante :... 9 ídom. 1903
Beg. Uva. de Pamplona .... CapitáR..... »Juan Montoro Castillo..... 24 .Idem ..... ;. Tafal!:1 ..•..... Cobro de libramientos y con-
. I ducción á 'rafalla .••...... 1.0 ídem. 1903
10 I(~em 'Fuerte Alfonso
XII lleyi.stnr e1l11!1.tsrlnl. . . . . . . • • 29 ídem. 1903
1.er bón. de Montaña.•.•.... 1Le: teniente.! ) Rafael Caseajal'es GaBán•.. 1 24, Estalla, ..... IPamplona , Cobrar libramientos.. .• . .... 1.0 ídem.. 1903
(10 Y 11 r\ . I
o yu.51'a-1 '. Asistir :1.1 curso de in~trucción ," ..
4. ídem Art.!l. de plaza ..••.. IOtro .••..•.• 1» Joaquín Bornás Oaballero .. '.J('n~ ;1.¡,~:-pamPlona ..• Cádlll, ¡ de !&EECUelaCentr:'.lrl6Th'0! 2Ll¡!JUlllO'" 11103
( .1. nu l , 11 Imero;;).). i'
. . . ! Defensor de una causa nnte el




i y Marma •..••.••.......• j I
» Cayo Sánchez Sesma ~ . .• 24 Idero : Fitel'o •.•.....• IComandimte militar .••..•.•111,0lídem.. , H03
» Miguel Ortega Sala .•..••... 10 Y 11 ldem·•••..... E~tella ,' . 1 2 ídem. 190~
" Rafael Aguil'l'e C:triece~ •.•. ¡lO Y 11 Bilbao Varios puntos.. \ 2;3 íd~m .. l~03
" Jos~ Manzanos y Rodngue7;, \Pasar ia revistA semestral á
le roc~ero .••..••...• : ..• \10 y 11 I,dem ..•..•. ldem ( los e,llficios militares .
1, Jesús Pllleda y del Castlllo. 10 y 11 Hantll.llder Idem ,
) Martín Achll Lascaray••..•. 10 Y 11 Vituria ILaguardia .. , .





























































Iea tIue ¡orlncipia en que te:,',~'iUll.
la comisión ¡iDilJ, ],[e8 Año DIll. Mes Año
_______,- __ --- -- -'!~'l
~V' t d {Revista seI.'le8trall,eglamenb'1 I
Admón. Milit~r \Oficial S.o••• ¡D. Alvaro Bazán Guisasola 110 y lilS, Sebast;án. ( ~noe p~~ o~ e ria á lcs edeficioEl y fortifi.- 12 o~bre.. 100S 14 ocbre.. HIOS". 2
I . a pro ,lnc a. . caciones......... •..••..• Ildem Otro ) Cástor Calleja Miguelv:t.... 24 I~Burgos Fitero ~. Admor. del enarte: hOSPit:l.l!1 I_ ". de los b"afios de Fítero .••• ' 1.o ídem~. 1903 6 ídem. 1905I1 G\R. o. dol
Idem•....•.....•.......... ¡Soldado..... Francisco Olarte Palacios ..••. '17,~~.~stLo,pamPlona.•• Fitero .••••.... Auxiliar del °t~dcoiasl anteriorl!, o ídeln .. 1903 ó ídem. 11l03
1
·1 5
" ¡, ,(u. • en sus come I .....•... \ .
,n/' 1iOJ.
Reo'. de Alldt\lucía •..••.•••• \l.c!' teniente. D. Mariano 0:'amillaque Sán.\ . i "
" chez •... '" .. . . . 24 S:mtofin ~ant!\ncter••.•.• Cobro de libramientos.. .•. . 2 ídem.. 11103 ..4 ídem•. ' l!Joal 3
Sanidad Militl1r ..•...•..... Fllrroac.o 2.0. ! Manuel Campos Carlos 10 Y 11 Burgos•...•. btmtoña Encarg:a~sfl de In farmacia en . I ¡, . .' '"
. ComisIón ... oo........... 13 llgoi'llo. 1905 » » :t S,OontInu•••
Com." G.n Civil de I.ogl.'oño.. l.crteniente. "Ulpiano Blanco Domínguez. ID .Amedo •.... Alfnro •.••••..• Juez instructor de nna caue", 6 oCbro"'Il!H'S 11 ocbre .. 1903
1
. e
ldem.; .... ~ ..•.........• ,. Guardia 2.0 , Hl:'rmeneglldo Bárcenas Gonzá· Ilez ;.,............. ..•. 22 Ca!:tbo):'ra ¡Idem.. , Secretario de fUero.... ...••. ¡¡ ídem"¡190S 11 ídem"11!lú:~i! 6
ldem íd. de t3p.nhmder l.e!' ~e1!iente. ~. ~ogelio AIO?so Martínez... ".0 Onta.lll:'da 'lSant~~cler y ~an· Juez iDBtru~tor y secretario del 10 íd~m •. 1003 1~ ~dem .. ¡ 1~031' ~
ldem Guallha 2.0. Fehpe Baz Hcllero ' 22 Comillas ..•. , ton........... un flJ'pedlenu-, ,¡ 10 ídem.. 1!J03 12 ldE'lm.. , 1. OS, "
Idem .. , ¡l.erteniente. D. Juan Jimp':l.ez Abós 1 10 [dem , . f:antander Continuar una cn.UIi!I\ ....•.. '1 10 [dCID .. 111l0a 21 ,ídem.. '1 11l0a'¡' 12
IdelU , , ¡Guardia 2." .. Bonlfacio Vills.nuev(\ Quintanal 22 Onhmedn •.. Idem IdflDl · ·•· 10 ídem "Il\;oa 21 iic!f>m 1('03 112
Reg. RVR. de Santander, 86 .• Capitán ..... n.. Sandalio .i.'&rez Sanz•..•••• '1 24 Torrelavega .. Idem ...•..•... Cohro de libramientos.. . . . .. ~19 ídem.. HI1l3¡ ¡)lllldero '" l\;O¡}1 :::
6.0bón . .irt.'" <le plc.z¡¡ .•.••. l,er toniente. ~ Luis Solano Palanca•.. , ... 10 Y 11 Sant:)ñ:t.•... Segovia ...••... Asisdr al cureo de 111 Esenel:d l! l'I .Central de 'riro , .. li1. ° agosto 11 \)O~l ~ íd"m "ll!JOS
l
! 3
"Heg. Ü\'l\. de Bilbao, 78 •••.. Capitán..... »pedro Añón :Mnced~;,•...... 1 24 Durango •.•• ~il~3.0••..•. '.•• CObl:O de libramien~,os , ·ji ~¡I'ú~h;:o .. ' 1(¡U3 :Jl ídeIl!l.. '1 190;:¡ 3
P d B
'l' C' 16 C d t '7' El· M' d 10 B'lb l'anos puntos de¡Revl~tar el roMenal d" 108117 'd 1'10" l° í 1 1°03'"arque e 1 1)110 en omlS Do oman an e. l> Icente •u ato ,uore a.. ,.. 1. ao...... 1 .. f t I em. ," ,,( cm", " ,: i,
. ¡ Eu do Ló O h Al .. prOVInCIa. ·1Pas~~'\.~~i~t~·~i ~i~S~é~;~~~¿~:1 I II
E. 1\1. General ¡Gral. brig.a'l » ~:~a :~~ ..~. ~~.:' : 10 y 11 Burgos Orduña ;. to que tieue elreg. de flaní ~Ude;n. lOOa 12 íde:n. lOOS,. OI ¡ MarCIal. . . . . . . . . . . . • . . . . • I
' e . á \ )"> Eduardo Lépe¡o; Ochoa y Por· [d IAcompafiar 111 genoral como~ Id 1903 2 íd I0031 .-,:Infantedo 8 pltn ¡ t d 10yllldem em ) 'd t 4 cm. 1 ·cm. '1' '1non o................. r a) u IIn f) ••••••••••••••••
Reg. de i'3icilia, 7..•••...•... l.er teniente'l )"> Pompeyo Galindo Ll3,dó ..• - 2~ H. Sebaetián. Fuerte de Gun-I' .' . I ... 'dalupc , CondUCIr caudales. . . . . . . . . . .. ídem.. 1903 3 ldem. 190uI 2
ldem ..........•....•...... Aru.ero 1.n•• i » Manuel Zubiaurre Mayora. . 24 ':dem ......• Idero Revistar el armamento del l. .' :
, destacamento............ 21ídem. 1903 a·IIdem .. 1903.1 2
lderu Cab.:> de Arh.bán•...•. Oapitán ...•• 1 J Juan Merino Tejada _. 10 Y 11 Vitoria •••.• ¡Madrid 'IDefensor unte el Consejo Su- 11
. promo de Guerra y Marina, l. o ídem. 1905 lS ídem. 1905· 13
" M tr jOt I J' ,. F á d E - 1 d ¡TUl'éganO y se.¡ASllltir al curso de la Escuela·1 ' b "903 4'd 1003111 A2.0 reg. Art. de on ufia.... ro ........ » ü~!o erll n ez spaua.... OYII I em....... ,. . O t 1 d T' .. 0 sep l'e ,. 1 em." '"
.,OVIS.. . . . . . . . ,en ra e Iro•..•.••..•.
Idem Otro........ ) Juuu Arzadun Zabal:i. 10 Y 11 Idem •.•.•.• f./lIaurid , ....•. 'IDciensor ante el Consejo Su- ,
, . \ I premo de Guena y Marinn. 1. o oebre. 1903 ó ídem. 100S 51
Com.a G.8 Civil ue :N~v:Hra, 1.eo1' teniente. » Cecilia Fernímdez Uvas .... 1 10 P n e,n t e ltt¡ " ,'. .." ' '" . . . . o ...1
I
HelDa..... ,}iJclJ:l.1rl .\.rannz . .Jueu mst'uctor............. 13 ldem. 1903 14 ldem .. 1.,0" 2
ldem , , Guardia 2.0.IFI.orenciO:Laguel'uels. Apat.... 22 Pamplona.•. lIdero ....•.•.... SccreÍlU'io •.•......•..•...• · 1;) íclel)'l. 1903 H:ídem., 190;)1' 2·
ldem !l.orteniente. D. Cecilio Fel'nández Livas.... 10 P n e D t e la . IReina , Pamplona .Tuez insh'uctcr. . . . . . . .• .. .. 2,) ídem. 1803 23 ídem. 19031 1
Jurídico :Militar T. auditor 2.a l> Frr.ncisco Galiay Sarañana. !10 y 11 Burgos..•.. jPa~~:f:nll.,:·,~~~¡~.. ..11.o íde.íll' 1903. 7 íúem '1; lOO~!' 7
I 1 tor¡t·,·..•...• " J! lseal y aseso;, en conBCJOS d'~' 11Idem Otro......... J il.nt<nio Dí~z pelgado 10 Y11 Idem :Bilbno ", • guel'll\ " '("' >1 ídeJU . I J!)03 22 ídem. ¡ U1fJ3,! II
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MARTfTEGUI
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó t\
efJte Minióterio en 20 de novillmbril próximo p'asado,promo-
vida por el ofioial segundo de Administración Militar, D. Luis
Chápuli Munditivar.,Rementería, en súplica. de que se dtlclare
inúemuizable ht comisión que desempefió en Iluileca, inte-
rinando la Comisaria de guerra, deede el oia 3 de julio al 9
de septiembre del presente año, el Rey (q. D. g.) se baeer-
vida otorgar al reourrente los beneficios del al~t. 10 del vi-
gente reglamento de indemnizl\oiolies, durante log aesenta y
nueva dias illVel'tidos, en le. comisión de referencia •
De real orden lo digo á, V. E.·para BIl oonooimiento Y
demás efeotos. Dios .guarde á. V. E. muchos afios. Mudrid
2 de diciembre de 1903•
Sefior Capitán general de Catolufia.
Sefiol' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
relaoión importf\~te 7 pesetas quere¡;nitió y. E. a€Bte}((il,li~­
terío en 11 denoviembre próximo.paHado, por gaatos detrans·
porte ocasionados al personal d~ la Intendencia de esa región
en octu!:>re anterior, oon motivo de la. inaorporaoión.ásu des·
tino, Ul:la .vez terminada 18 comisión que desempflfiaba. en
los baños de Fitero.
De real orden lo digo t\ V.E. para iOU conooimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2 de diciembre de 1903.
iJb¡mo. Sr.: E¡ Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
rel¡>.oión importante 240 pesotaE, que ramiti6 V. E. ¿, este Mi·
nisterio en 11 d8 noviembre próximo pasado, por gastoH de
transporte ocasionados al personal de la Comandancia gene-
ral de Ingenieros de eF.a región, con motivo da las visitas he·
. chas dUr.ante el mas de Qotubre p,ltimo .1\ las 9bras del.f~ertll
de San J ulián de Ramis de Gerona.
De real m'der. lG digo S. V. E. }Jare, ,su conotlim:a!i.to y
fin<Js consiguientes. Dios guarde ti V. E. muohos ,dios.
Maddd 2 de diciembre de 1903.
S~ñor Capitán ganetal de laB'lslas Baleai·es.
Setíor Ordenador d~ pagos de GuerJ:a.
MABTÍTEGUI
MARTfTEGUI




Señor Capitán genera~ de A.ragón.
Señor O¡;denador de pllgOS de GUerra.
I Excmo. S,'., El BeY::: se ho "".ido aprobar lo'
1
oomülÍonea de que V. E. dió cuenta á este MInisterio en 26 de
oct.lbre y 10 de noviembre próximos pasados, oonferidos en
.los meEles de a[4osto Y octubre ú.itimos. al pllrSGllal compren-
dido en la relll,ción que á r,ontinuflción. se .iUS\l!'tll,que co-
mienza con D. Enrique de Alvarado y Leyva y concluye con
D. Josó Terró" y Ginal'd, dllolar/tnciohu:l indamnizabltls con
los bent:'fiúios que fleñullm los artioulos dtíl reglamento que
en la misma lile expreslln.
De real. orden Jo digo t\ V. E. para su conooimiento Y
finos consiguientes'. Dioa gUilrde á V. E. muohos añoS.
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Mahón .•. : .. ¡Fortaleza. dé Isa-iDe.Eartillado de las piezas., de) ÓI¡¡g01.lto /1?03
Idcm .•...•. / bel n / 24 cm. de la batería del. Clot( ó ídem. 1903,
Id'n' IIoom ;lId.", ~ '1




10 Y 11 Palma ,Mahón '1 Revistar las tropas y obraR de
• defensa ............•.....
10 Y 11 rdero '" Idem IAcomplifiRr á S. E. en la ante-l
10 y 1] rdem 1Idero. . / rior revista .
21 IIdolJl lIdem IConducir caMales ..
MO~
PalmR iT,lHm ....••. "'~" . jhkm ¡1dem ••..••.• ,. ReVl~tarelllilltCJ.'lul em.pll'lldo
rde¡r! ..•.... 1Iúem .'. . . . • . • . . en las eEcl1tlla~ prácticas ... I
¡ Asistir á los Clll'!'Ofl de iu~truc"J
dón t.'n la EIi!cl1ela Centl'ltl~ Miguel Rivas Vivi!l '1 10 y 11 !~dem Ill.f:ldl'i(lYS,gOV¡j dn ~iro, dif>puesto por B.. O.¡ 1 C'I' 1-
) Alfl'f)(~ Ml\rquoria y Raiz "'j" ¡ - '< d(;,O del mayo ~\.ltiUlo (D. O~( • H CID.
Del"'ado .......• o ••••• o •••iOy1, _\1dI6ll .•.... ')Il\dl'Í\~ ..••.... ( n.u ..TI. (7), f.\('gun otru do 1., 1 0 '- -l' dEl Julio flj~uiente (D.'O. nú . ll1Clfu.
j mero 131.). , ..••••..•.. ,••.
C1.aseli
Rda~ión qw~ se cita
MES DE AGOSTO
OtlerJloa
Eón. Art.! de plaza de l'Ie-ICápiMn .... 'ID. Enrique de Alv:muloLeyva.
norcn. (l,er teniente. l) P:J.blo Henáez )lendivil .
MES DE OCTUnRE
Estado ,!lIayor generaL ..•.•. jT. generaL .. ID. Ricardo Ortega Diez .•....•
Illem ......•... '" ...•..... ·¡Otro .
B0ll. ArL" plaza de Menorca. Otro ....•.••.
.Ar! .a, ayunante de <'ampo. ;. ¡'r. coronel... l> :Mr.riano Dusmet Aspiroz •..
Estlldo Mayor del Ejéh:ito... Cllpit>\n..... »FOl'llllndo Mestre Font .
Reg. Iuf.a de Baltares, 2...•. 1 er teniente. l) Luis Moraguetl Cll.bot .
11'. Coronel... »José }?elfu Ferrá .
Comandante. ) Ed',nrdo de Ollver Copóns .;
, . Otro..... : . .• ) AdrillnQ RieH1re Monzóll ..•
~féd.()mayor.: » Bernardo Riera AlellillfiL ..
Capitán ..•.. ' » Enrique Amorós Pujol ..••.
Otro•..•.... l) Manuel "Alemán Cllbrer& ..
Oüo..... »FraJlci~coLeón Gl\rllbito .
OU·O , » Francisco 'Antem Marcó .
Otro. "••.... j ) Julio Mojón Herrero .
¡Otro ..•..... ,» José Labrador ~e la Fuente . \ 10
,Otro,. ..•. . .. »Juan Alefiar GIORrd •• , " "1
,Otro.. »JUllll Pon Magranel' .
~l.er teniente. »Antonio Ferrer Rlbp.rn '" ..
'Ohóó .. , , , ••. ) Fausto Palomo SI\Dcha '" ..
Bón. Art.3 ue plszo. de Ma-IOtril \ ) J)jl:go Pl\R¡',l)l\l Hnllzá ., ••••
llorca •..... " ...•..•... " \Otro, . . . .•.. ) Edilbl'l'to EatebRuGáracolch6
,Otro ) JOEé Fout Llopis .
¡Otro ......•• ~ Rartolome Ffllíll FO'is .
10tro........ J Francisco ClIstelló Molina ..
¡IOl ro . " ....• ,l Bemal'do RobasHR Roy'~rae .. ¡Otro... ) :Miguel R1bl)1l Vivís .•...... 1
,otro. . . l> GI~~'arllo Martine:.: d(, Teillua¡
Otro. . . . . . •. »J.Ulll J;óp. eí: I~O. nllee .•.,' ..•.
0[;0........ J J',aqUlIl Izqmeruo Otmza ...
Otro........ J Julio Arbiza Prieto .•.•••..
Otro ....•.. » Mrnt!ll HOlllS Eagés........ 10
Otro , ..• , »:MlI.?uel.Maítínt'z Guillén \
()[,.'1I J Felipe :N~\dal Gual5p .
Otro »Ramiro López Sirgado, .
,Otro .. '" " Jo,é Ctlilail Gancedo ...•.... I
I,lr'm '" .••. '" .. ¡r. ('()I()llt.'1.., ».ro~é Fp,líu Fe1'l'l\ .'......••.. , 10
ld(~Ul Oll.pit~n..... ) Francisco AnterH Marcó... 10

















































I """a~ I FEOflA T:;:!.,.a~~() PUNTO ,: ~~~8'~ I 1
I
- ¡~~[.o :>~ . • en que prinelpló' en r¡ue telmina I §.
El: g (l ~ ¡ de Sil donde tuvo lugar (lllllll.slélf. confenda ! l' S; IObse::'I'íLo!oneaOCle~ ¡ '1 o
:" ~ e ':1. residello111. la comisló:a Die. Mes lio ni(;. ~leB Año i ':'
:t:f'i'fl_ ------ ----"~-l-----"
Eón. Al·too. plaza de lIenor'Jn. l.er teniente. D. Yicento Aguirre Verdagner. 24 lpalma, M:>hón .•.. , •... (J(,n<luclr caudales , 1 8locbre. 1903 11 ocbre. 100S'! 11 .
. ,¡Fortaleza de Isa.¡Artil1!\dO de la batería de A~·! ," 11. e' t' úfdem , , Otro........ ) Antonio Coraarego War,ter.a, 10 ¡Mahon" ( b 1II fonso XII i fTdem. 1003 ~ • » '1 :l20nlll a.
Idem : .~ ~, •.. , , . ,IC¡¡,pitán 1» Juan Ol'tiz Ege~ ·l::a~~:!~.;¡';IId'm.. ." Id~:.. ::::::: :l~~~?¡i~~l t*;l;i~;;i~~~~~~~~'¡ !;k~~~· 1903 13 ocb:e, 19:)sl, 2 ro"
Parque Art. de ".rahón ,¡Otro, »Ignaclo Pons Sllntaereu., .. Jo rebiOrO)Iuem .. " ... Idcro ........ ,' bajos de planimetría .. o... j l"'I,.c.CJU" 1903 ) ,> , I¡ 2ICo.•tmua.
do 190'J.. , I J•• ' . 11 :1
1) JUanFernándezFloresY':Iu'J 1 1 r·lhl1n<lOll,Cl4 C.H.s.24eenU'~ ,l.,. '1Idem oo T. coronel.: '( manes................ .. 10 Tuero Idero:oo '/ fmo:tsro0.sX,(.~eI la batería de Al· 0llúCU1.. 1903 ) » » :: 22lIdero.
_ l. ........ • ... oo. . . 11
Idl'm íd, de Palma.•••..... , Coronel. ..•. ) Al turo Ol~ver Cop6ns •• , •.•) ~palma .. , •.. Cabó Enderl'ocat¡ . f; l~il0:'\~ o 1903 21 oebro. 190~1! 1)
Idpro , ,. T. c?r,:~;~.'3I... > Jesús ?gall~ ?qu~n~o, , 10 Y 11 J Hero Idem •.• , .•• ',. 6
1
1de.m. 1905 :.l1 ídem, 1903: 6
Idem Caplt,L ".,' ,Yict.Ol'lr.llo .wúpez Plllto y Se ,r.. o. de Ejercicios d e escuela práctl- ., . 1, .,
vllla .•..,' ...• o.•...•.•.)., ~gasto ldem ld~m.......... ca del bÓIl. Al't,o. plaza de ¡¡'~',tH;1.. 1903 21 ~dom. 1~03; 6
Idom ..•..••••••.•..••••.•. Otro ...•..•. »Rafael lal1S1 Ransomé .••.•. de '9t13 •. (Idero .. o Idel!', , Mallore 5/ldomoo 1903 21 lclem. 1~031: 5
ldem" M.O f~bl'~ca .. > José Colomina Viuo, ,.,' Idero o•••. '. ldem,. o , o) l.I ••••• , o' · •••. , 21 i.]}m.. 1903 21 ídem, 1903, 1
Idem" .• , .• ,' ' ,. Obrelo a,en- I I I
tajado .... Manuel Cámara Cnrillcna .. oo. 22 Tdem ....... Idem........... 51ídem, 1903 8 ídem. l\lIJB, 4
, " ~'Asistir como comalldúnte prin.(· '1 11
cipal á los f'jercicios de es- ¡
a .•" ~ 1 I d 01' C ,,. cuela práctica del hón. Ar- '>.1 ., IrComo pral. de .' ~ •• oo ...... CoroneL .... D. Ar\llro s lver opóns., .. ,10., l~,Idem ....... Mlthón......... tillería plaza de Menol'ca YI ,,9 ídom. 100S ~ l> " '/'
l'avistar las baterias y par- I
que de la plaza ,. , I I
, 1M o d b' lB' l é R ' J dá I I I .. ~Dh'iglr obras eulos edilicios 5¡"d O 6~'b ]c'03 AIdem Inge. de Pa,ma..... ,. . , e o ras, :,) arto om IIm18 01' ... ' 10 Y111 rdem .. o, .. o Isla Cabrera.. .. Il't 'c b' 16 1 em o 19 S 1" oc re. .•..• , '.t
m 1 ares (16 a tera .• ".. I I¡Retirar libramientos par a¡ :,. ""1'+ 10fi .... l o I J é T . é G' ", I IH, Ó l.' ,ltenciones de jornales y IDn·, ." J'. ,.. . • 1(1)3; 11Adm,nlstraclón ~'l l.ar..... , c,a 2. ,.. ) os e1'1'!l lllalu •• o• • • . . 24 lí'Luh n...•.• Palm.. ,........ terial de la comand, o. dll rn./Lo) "uem '11903 23 ldem • !
genioros <le Mahón. , ••.. o. \ ¡i















Madrid 2 de diciembre de 1905.
--
?r!.\RTfTEGt'I
Exomo. Sr.: EIR9J' (q. D. g.) Be ha servido aprobar las comiBion~B de 'll;¡e V. E.
dió onenta á este MiniEterio en 14 de noviembre próximo pal3ad~, confer:,daB en los meses
de abril, eeptiembre y o·)tubre útimoB al persolliJl comprendido en la rl:ilación que á con-
tinllación se inserta, q'~la comienzn con D. Pedro Valbás Vá'<f.loZ y conoluye oon D. Froi-
lán Pér.ez ·Vega, deolarhldolas indemnizables con los benefioios que sefialan los articulos
-del reglamento que e!,;, :,8 mia~a Be expresan.
De real orden lo digo 1\ V. E. para BU conooimiento y fines ccnsiguienteB. Dios
gur.rde il V. E. muohos afios.· Madrid 2 de dioiembre de 1903.
MARTÍ~mi:UI
8~ñor Capitán general de A.nd~lucia.
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14 ~epbre 190a'l









10 111 Sevilla .•,' •.. \Almel'';a ..•••. 'IASi8,ti~ á u~a sesión de la co·
lDll!IÓn llilxta .••....•.••••
10 Y 11 Ronda ..•... Alcalá del Valle Jue~ instructor de un:!. caUSR.
22 Idllm .•.•.•. ldero •...••.... ¡secretario de unaidem ••..•.
:l2 ldem. • • . . .. rdem. • . . .•• • •. ldero .•...•••••.•..•...••..
le y 11 Sevilla .•.....1:lén.,: ~nterve~toren'ln~ subasta ..
10 Y 11 rJem ....•.. lúem .•..•.••.. SecretarIo en una ldem .•....
BetacidK qwe le cita
10 Y111 Málsga IAlmeda ISecretario de una subasta ..•• 11 151abril .1 1903121 Iabril.. i H)03,
NOMBRES
MES DE ABRIL
D. Pedro nal1JáB Yázquez ......
MES DE SEPTIEMBRE




I ... -'-" ¡!:l'g~Ela PECHA. ib
1
Ell:l~g PUl'l:TO. ~
~~~g I ~g,Q 00 "" - I ea q!t8 principia e. Cl118 termlnr" '"""~ ~ ~¡;; '" r.: ;;- de su dondp. tuvo lugar Co:mlaióll eonfcrIda g-o~? ~ctl I Ul
:' ti:::¡~ resldellcla la comIsión. Dial Mel IAño Dial Mes I .Aüo
• ::l o , , 1__'_
Cuerpos
T. celonel .. ~ Fernnndo Aranaz Iznguil'l'e•.
Sargento.... Francisco Ruiz Rivero ...• ".•.
Otro ,." •. Hllturio Sánchez González .
Administrllción ?eIilitar ¡Oficial 2," D. Antonio )lont:l1'es Cl\ncejo.
Idem ; üLro 3.0 • •••• ) Pedro Aguadl de la. Torre ..







, . 1903 30 ídem ./19031,
:MES DE OCTUBRE I
p, !vI. General d,;! Ejército .. Gral. 1Jrig.a . u. Fernando Al varell Sotoma;ror 10 y 11 Jerez .. , Cádil\ Gobernador militar i~terino • '" . ..
, de la plllza y provincIa. .... 2G Juho.. 1903
1
4 oebre. j \JO" 4
llego Inf. a. de SÚ:'i:t, O Médico LO .• José Rulz GÓll1ez , .. 10 Y11 Sevilla ..llmería .. . Asistir á una Beslón de la co , ' 1
. roiaiéJlroixh•.•......••.•. 26 se¡,bro 190si 4 ídem. ;\))~I' 4
Ide,m íd. de Bor\ón, 17., ... , Otro........ ~ Germán Somi PeflBet ...•... 10 Y 11 :Jlálnga... " ldem ...••.. '" Vocal en la ídem id .... , .... 1.0 ocoro . 1903 ó ídem. ~ ~0;1;1 ó
Idem íd. de Gr~nad!,l 34 ••.. l,er teD~0'lte. ) Fern:tndo Ruiz de Bustillo•. lO'y l1\Sevilla•..... .Madrid •••...•. Defensor ante el Consejo SU'I. ,l' '91'
, premo ' : 5 Ide!\}. 1ge3 13¡ldOro. 19(1"1: 9
J~lemíd.Alava,56.: ~'íédi('o.l.o .. ) Manuel;\,rn:-u~uffo 10y11Cádiz nl1elvn Vocalantelaco~.i¿;ión~i~ta 16~dem, 1~(:~ l\lldero. ~90~1: ~,
l,ón. Ca:l. da C,,'¡:,ltúiL, L" .. !.~, temer.te. ~ Hafael GarclIJ. ]) ernándE'z. . . 2-i Loa Barrios.. ,Aigecirll!lY Cádi~', [~d:rlü' y colJrur lll:ll'l;.rn.lellWs\l.O ldem. ve,,' 13 ídem.. J.90";'1 "
'('} 'd d 'r 'f 5 Ot I T 'A \. . - 1'1 1 o'íd 1"\'~3 71ídeDl "C\03 7.Hell1~.,o 1\1'111, 1'0 » ,oaquln rCtlsa,panclO 24 S. Roque ldem .f.:>m : ·.i em. "",': . ':~~ ~I:
Idem ld. ae 8egorbe, 12 ..•.. Otro., ..••... \ ) Tomás de lt Calzada Bayo. . 24 'l'arifa " Cádlz (;obrar hbramlel'\tos... •. . ~ ídem.,. Eoa 14
1
'ldem. LUO" I 11, .
:t ~ IEl n'l"mO 24 Id Id ,","em s; ídem 1\"03 ~ " }) 11 1 C"ntlnua.p ~ t! .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • em . . . . . . . em ••.•••...• ~.I. ~. • ••••••••• ~. • • • .. .. .... .. .. .. .'.- lO'" .~
2. o Eón. Inf.n de Metlíl',fia l.er tl:nlente. D. Federico GÓillezCotta.. .. • 24 Honda Algeciras y Má-; .
laga <.:lem 1.0 ídem .. ;.\J03 10,ocbre. 1903110
l . . .' ¡¡:;econocel' Instrumentos del' ';, 'Mns.O maYtJl' » José Power.J Reta......... ;J4 ;\.1;lecu'lls.... Tal'1fs ...•..... : música del bat~i16"' d~ Se 2,i ídem... ~03 24 ldero. 1003 1,4.° id,.. ..... .... .. ....... ArmeN 2.0 .. »Miguel Porras l'antoJ·a... .• . "2 [(l;;'n ldero • i b .., " ,- v - 21 ídem.. LjO:1 24 Idero. 1903 I 1, .. ,.,....... .,•••••• "!' gOl' e.......... .•••.•.•.. I1,l.er teniente. ~ RafaelHernándezVlIlalongll 24 ldem C:'t.fli7- ''8ohrll.r lIb:'Im:1Íent08......... 2 ídem .. Hl03 ¡¡ ídeL]. l(l()~;:: 41
Reg. Lanceros ue 'iugUlltO .•. ICapitán..... ) L,... ís del Pico Sepúlvedil ...• 1l: y 11 Córdoba .•.• IIIaül'id ...••.•• D(jfen~or ante el Oonsejo Su';' . 11' I
, 1)1'1')';10 17 Bepbl'e 1!103 9 tclen. 1903, 91
Remonta de Gn,llatia Oo•••••• 1,<:r teniente, ) Francisco Calatrava Gázquez 24 Ubeda Jaén :CcibrlldibrlJmientos •..•.•.. 1. o ocbrtl. l'ioa 3 ídem '1 ~~~~Ii ~'I
J • El mismo... 24 Idero [dem Idem...................... 2ólidem.. 190;¡ 30.ldem. '. ¡:' ',1
~em0nb dú Ldl't,;:::'~,.:>:,;: Ler ¡enicnte'ID. Salvaucl' E~píl\U Alonso... 24 !lIol'án •.•••. Se.Jau. ).:ielll .,. ••. :lOídelU.. :'.\10;j :n ídem '11~CJ'i ~,
1.CI' D"pósito de S!lmentalefl . Otro. . ..•. .. ) Antonio Ba~tida Barra...... 24 Jerez ...•... Cádiz ••.•....•. ldem..... . .•. ••. .••• •.•. .l.3 ídem.. 1903 1ó ídem. 1\l031 3
3.or id , Otro........ ) Berllardo Almonacid de los í ' I
. Reyes.................. 24 Bae¡,a Jatn ld2m................. 215 ídem .. 1903 27 ídeL:!. 1:)1;3, 3
1.° Mont.ado de Al'Ullería. o •• Otro........ ;t Manuel Salcedo Barnt·) ..•. 10 Y11 Sevilla•... ;. Oarabanchel ..•• :,Asi8ti~ al curso de la Escnela ..' I
' ' f Oentral de Tiro ...•••.. '" J9 Juho•. 1\103 Ií ídem. l\lOS ¡¡
12. 0 íd Otro »Manuel Esquivias Zurita 10 y11 Granada ...• SegoviR Idem...................... no junio. 1~03 4 idem. HlOSI 4
2.° Eón. Art. r.de plaza , Oapitán ..•• : ) Fernando García de la Torre 10 y 11 Cádlz :,Iadád .•.•.•.. ,ldem...................... 1.6 julio.. 1'J0:! 7 ~dero. 1903 i 7
Com.a de lng. de Sevill!\ Oomandante. »Jrsé Kitle Rudríguez 10 Y11 Sevilla lIuelva Pa~ar la l'evieta de edIficios.. :J70cbre 1903 2\1 IdeID.. 1905I 3
Idem id. de Má1:Jgr.. Capitán..• ,. »José Roca Navarro 10 Y11 ~fálaga Granuda iEncargado f1ccidentalmentede .
, ' ¡ la comand. a de Ingenieros. 20 agosto lIlOS 18 ldem. 1903118
ldem id. dEl Algec!!'f,8 ••...•. Otro........ • Francisco CañIzares Moyano 10 y J) ;,AlgeClra8 .•. S. RoqueyRonda Revista dlil edificio8 . " • . ..•. 26 ocbrl!. 1r03 SO ídem. l!)(13\ /)
ldem de G.tI. Civil de Málaga. T. cOl'onüi... »Emilio Mola López......... 10 l:\H.laga Almería Juez instructor de un e:s:pe- J' 7
: f diente.................... 2 ídem.. HI03 8 ídem. 1\l03































De real orden lo digoáV. E. plllS BU conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V.-E. muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1903.
Beñor Capitán general de Cataluña.
S"ñor Or.ien~.dorde pagó! d~ Gu~rra.
Cuerpos
Madrid 2 de dicIembre de '19'13.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) St1 ha servido aprobar laa comisiones de que V. E.
dió cuanta á este Ministerio en 13 de noviembre próximo pasado, conferidas en los me··
llES de marzo, abril, septiembre y octubre últimos al personal comprenrti.\o en la rela-
cIón que á contInuación Be inserta, que comienza con D. Alfonso de Madrid Arranz y
~onllluye con D. Jllan Camin Angulo, declarándolas indemniztibles con los beneficios que
sefíalan los articul()s del r(')glamento que en ia misma se expresa.n. .
.-- .~ ... . ~'-. I
,,~sa . . FBCHA S!
a:;§!?' PtiNTO ".1:
~G8~ .. ~ S"§,; 0-;;' . . .. . en que })rhielpia, en que ternlllla al
Cla~e. NOMEREB ¡~~ ~ ~ de su donde tUfe 1ugn.r C()mi¡¡ióli p.onferilla --'-.. _ .. re I Ohseryacione
_~~~,_.__=.=,~.,,:_.__J_... . .' . ¡r~~~ reSidell')i~ _.. 1ll. comiSlóll. _. . . :. . • '.. Día I ~fcA . liG. Dia~ IAño 11 r
Com.ll. de la G.n Civil de Jaén.ll.er teniente. D. Pedro Vaca y Guzmán eJI' l. . . .01' 'c . ' . . . . ' .1
Bueno .... ;.......... .•. 10 .Porcuna .... Andú]!\I ...•... Juez Inst. de un expedIente 18 ocbre. HJ03 20 ocbte. 190il¡ 3
ldero ..............•..•.•.. ¡Guaruia . . •• »Antonio Checa Mr.rín...... 22 Idem . .- ....• lll1em •••••••. " R.•.·.ec~etar.. i.Q de un ío . . . . . . . . . . 18¡ídem.. HJ03 20 ídem" 1903 ~
(Méd.Omliyor. :i' Gustavo Mayo Vela 10y 11 Sevilla I¡puebladelofllu.,¡ fantes '" " .' Át:>'éonocer nn recluta ....•.• '11 5 íúem•. 1903 .0 {dem '. Ei03, 5Sanidad Militar Otro........ }) Em.ilio Bernal Flores .....• 110 Y 11 ldero 1Id~.m...• : ...•.•. fd.·.em ,':.... . ó!ídem.. llJOS .9 Idem .¡19C?i ¡¡Otro... ) Rafael Oatal{in CaBt"I1Rllo"'110Y 11 txl·ellaQa IJllón vocal en la conll~lónmIXta.. 16Iíd(JJ;'l .. 1003 21 ídem. 1\l\J3,,' 6Otro. . . . " 'P Eduardo Aristoy y Baró ..•• 10 Y11 Málaga .•... IIdp.TIl , Didmir di~cordil\8en la íd. íd. 16 :ille1ll.: 1903 21 ídem '11\loa[' 1í
Cnerpo Jurídico•...••...... T. auditor a." » Antonio Díaz Távora .••..•. 1\10 y 11 SeviÍla...... ICádiz y Iluelva. Asi8~ir COIllo'allesor á un c'on- . I .
seJo de guerra............ S-Ídem.. 1903 8 ídem. l!JeS, 6
Administración Militar Oficial 2.°... t I"eOca.dio Zapata Sánchez. . . 24 Algecirus· CádlZ:.:•...•.. , . lO lídem.. 100S 21 ídem. 1!.l031 3R~g. Inf." Ry'i. de Osuna, 66 Capitán.· .. ,. »Manuel Moreno Burrero .. ,. f 2! Eclja •...... 8evilla·...... ... 21¡flePbre 1905 1.0 ídem. 191'J3 1
) '). ElmiBmo 1¡24 l.lem ldem.......... 27ocbre. 1903 31ídom.¡HHIS¡ 6
Reg. Cab. llo Rvu. de Cádiz. 5. ¡Cap.plantilla D. José María Ponce de León.. 24 Pto. Sta. ~1a- \
I ría Cádiz ....••.... Cobrar lib'rainient6B .•....•• 29¡ídem.. 1903 31 ídem. 1903 3Idem ~d. deA;"dújtU, 8 ..•.. Otro .•...•.. »Eugenio.R!l;:nOS GOllZá.lez.... ~4 Andújrtr •.•• Jaél!-'" .,. ..... 4 ídem.. l!)0~ f) ídem. 190.~.• : SZona reclut.o a,e Osuna..•..• ¡Otro........ »Arturo Perelra Eleta .•..... 1 24 08una \sevIlla......... 27 ídem•. 11l0il 31 ídem 'II0()~. 5
íT. coronel... ~ Fernando Aranaz é !zagulrre '10 y 11 Ronda•.... , !uem.. : .. : !Juez instrllct(,r de una causa. 1 151fdelll.. 1!J03 23 f.dem, 1\)0;;1 9
Idem íd. de Ronda., ....•.•.¡Oapitán " ~ Froilán Pért'z Veg~ ...••... ¡ 24 ldem ..••... ' Id..m .. " ., t. C'jlmll' libi.amientofl." !1..olídem.. 1\lOa 6 ídem, l¡luOnj 6 .,
. , " El mismo •..•..........•.... I 24 ldem ¡ldem " lIdem: ;... 20 ídem.. 1903 D ::> »11 6!Contlllua




















































































4 ídem .. 1\iOa:
10 ídem .¡l\lOal




1903 2~3 ídem. '100S! 12
1903 4 íde,m. 1\JOS\ 4
1903 3 ídem. l\10a ;¡
1903 ¡J Iídcm. 1903¡ 3
1903 7 ídem. 1\loa!\ 7
""1 'id,m. ""11 '1908 19 í e . 1903¡ !I
1903 19 ídem. HI03¡ ¡¡
1963 31 ídem. 19uail 8
i
1903 12 ídem. 1~O311 6
1903 27 ídem. HI0311 6l!lO:~ ó ¡dsm. 1903. 6















en lJ.lle principia' en que termina
221ídem •1.0 ídem.
1.0 ídem.
DIe. I MOl lAño IDla' Mes I Año
CJe!llllib ce.Cedlla
.:...- 1 11-._1 ' __ '_' '__
P:OlfTO
Relaf}ión que se cita
IdfJlil ....•.. IId~m•..... , .•• IIdem , .
Barcelonl\ !Arcl!eI!IL IA conduc~l' bafiletas 11 31Imar7.0.1 19031 l) I »,















~ ~ ;;¡.~ de .11 donde tuvo lugar
~m~:;
',1 1: ¡:,::¡ ';!. reside.cla la comisión
,------------ ~I------i .
~eg. Cab.S. de 1)'evifio ¡l.or teniente.
E. :ti!. general. 'IHra!. brig.n•
llego Cllb.n de Trevifio Capitán .•...
Iclero 111.1:."· da ~;ayalTll ,:r. 1'·or(JUel ..
RC!g. Cab.'" de Treyifio .•• ',' .. Il.er teniente.ID. Alfonso de Madrid Arranz..
ldoro•....•....•........... 11.er teniente.
ldem .......•.•.•..•..•.•. ' I ¡toro •.•.••.•, .
P:lrque de Artillería.•.•.•.•. ¡'OOmandante.
ldem ~ ,\1. 0 tlll1er .
Zor.n de !lfataró '11Cllpltán 'ID. Matías Gutiél'rez Crllz..•...
R~a. de l.fatlll'ó........ • •. lltro........ l) Ramón Ballesteros Coll ..••
Reg. c~]:>.a d.e Sall,tiago .• :, .. 112.0 teniente. D. Emilio Mm'quené Rniz .••.. /10 y ll/BarCljlo.na, ...¡~J:i.dríd .••..... Defen80r ante el Con,sejo Su·
premo••..•••••.••••.• , . . 11 "epb~e
Eón. Caz. de Alfonso XII .. , Oiro........ »Cast{)r Clllvifio Babucedo 10 Y11 Manreea •... Idem Idem...................... 22Iídem ..
Idem l,ér teniente. :b Ha::: ::d;:~;:::~..... 24 ldero.: ....• Barcelona Cobrar IíbramientoB •.•• Oo ••• '¡""Iid,m.
, I .. ~ I
SaníuaQ ro:ilítlll' ..•.• , ..•... 1?llé¿iCO 1. o •• ID. Fran.cil'co Fel'llández Victo- 10 y 11 Barcelona... S~an Balldilio d~ A reconocimientoB faCllltati'¡ 20 ocbre .(no.................... 1 Llo1Jregat .... / vos ...... · .... · ..........1 I '
lclem .•..••.••.•..•.•...... ~tro.•...... ~ José Calltellví Vlla ..••••... 10 Y 11 Idero ..••.•• ¡Idem •..•.••.•. fldem .•••••••••..••.•••••. '1120¡ídem .Id"'~ , .. " ....•.•.... tAro,....... »Antoni.o Consta.nte. Bages ;10 Y11 Idem ,Idem ¡Ideln •••••.••••...••.... ". '1' 30 ídem.
Iden " Otro........ »Pablo García Godoy 10 Y11 Idem ,Idem Idem. , 30¡Íl}em,
Estndo }1ayor g.enernl. .••... Gral. Qrig.a. » Lallrenno de Sauz pera! 10 Y11 'l'arragonll, .. 1Reue \A lu revista de. inspecciqn{ 27 sepbro
Con'iEllones actIvas ..•.•.•.. 2,0 telJllmte. ) 'José Maríll. Sanz Tov~lhl\a.. 10 Y11 Irlmn •...... :Idem ..• , .••... ( anual de armamento ( 27 ídem.
11lgl'uiaroa.' Corone!. ) Ramón de Roe y de CarcGr.. 10 y 11 Barcelona ~Costas de Garzaf In~peccionar un terreno...... 10ocbre.
Idoll1.···· .. · Capit:í.n..... ) Benito Chia", y Cnrbó .•..•. l{) y 11 ldem ¡Idem ltlem...................... 10 ídem.
Idem :\1. 0 obras ) Enrique Pérllz Guardado 10 Y11 Idem ¡Nerga A valorarmaterialcs 20 ídt'm .
Idem ..•••.•...•....•...... Oapitán..... »Mariano Valls Sucl'iatán.•.. 10 v 11 Gt'\roll.& •.•.. iFigueras.••.••.. [n~peccionar obrall LO ídem,.
) , l) El mismo , 10 Y11 I,tem ¡Iciem Idelu... 1ó ídem.
I,er bón de plazll l,er teniente. D. José Cotriua y Fel'1'er 10 Y11 Figueras •. "1 Madrid ,. Defensor ante el Consejo Su· \' l' I 1;311 16
. . I premo < Ó ídem. 1903.20 ídem. 190,
lde.m Otro l) Luis Morenes ~atlle llOy11 Barcelonll Figueras ..•.... Hllc(>rf'e.cargo intel'Ínllmentll .'
, .. del destacamento .••..•.. 12 ídem.
I.cr reg. de montaña...... . Comandante. ~ Narciso Botct Siseó•..•.•.. , 1Q Y11 .Idem Gerona •..•.... A revistar la inspección de al"I .. ,. mmll~nto. 30,flepbre
» G~nz~lo. Tones Ann~st9•.. , 10 Y11 Idem Madrid ....•... \Af'isth' ,nI Curfl,O. de la escuol¡¡/ ;7 junio..
~ Flanclsco Me~a Ballt~¡>;/lt 10 Y11 ldem •...... 1I1em , 1 cen1ml de tno j 27 ídem.
J X' é' G " . 10 11 Il jTs1'l'agonl\, Tol' lA la rovi~ta anual de arUll\-¡ 17 sepbre
» uan 1m nez arela...... y t em / t08l1. YReU8·.• 1 mento I· .
) Balt~sal·. FernáJ;ldez de la . l' ". I
B!J,IHull 10 Y11 Idem.••.•••. Iclem, •...••..• Idem ,...... 17Iíd!lm.
) Alfonso López Diaz....... 10 Y 11 Idero ....•.• ,Hoztalrieh ~uez in~tl'llctor............. 17 ocbre,
) Junn Montero Bnmclarto 10 Y11 Iclom .••... , !clem SecretarIO.... . . . . . • .. . . • . .. 17 ídem.
» Jl1ir,}El Eosr.h Fernández .•.. 10 Y11 1d('01 ..•..•. Madrid .•...... ¡Dd,'nHor ante el Co:oeejo Su· .
prcmo.............. ..... 2~lídeII!"Alimini~traciónMHítar .•... 10.° guel'l'a... 1• Iguado Méndez Alzola •.•.. 10 Y11 Idem........ Mamesa ....... lievl.Btal' material acullrtelu, .
mIento. 8,ldem.
El mismo •.....•..•••..•.•.. 10 Y11 Idem ••.•..• Idem .••.••..•• Remitir material acuartelli-
mtento .•• , ..










































~~ ..-.,:-.•.•_.~ ..•• - , •• _1.. .•• :> '~"",~"'__~a~~'''~~'~.• .....~~~~ .......~:.,C''".:.~;r'-':=,
/
gr>-aa 1'1t~:ru. E'~~g~ PU!iTe _ :.
~~oo ~
g..: 0-;' .~ el! qlle principia C1I que termiJlll. e:
o.¡:; ~ o _ . ,.. I
¡:;;Cl> ~:; al) rcu donde tuvo lugar eJomlllóB eOllfell'J\k = I S: OlY.lerTu;l~ ..'$
0"'_0 I .o
;' ~g~ re~ld{;ncia.. le. comisión Dill. Mes Año Dia J,.res Aíir.-/i :-
I-----+---~--------·I·~ . , .. rr
RVR. de cEIBruch, •.••..•... Capitán...•. D. Bonifacio Pérez Fernández..~j¡I!lnre.:.~..•. ~arCel()nll...... Coblollr libram'lentos== 1." oebre. 1903 ~ ~'~&B~6
.» ) El mismo....... ..•....•.. .. 24 ldem ..••... :I,;em .••.•••••. Idem ....•..• o.•.....•.... "0 ./SO Ídem. 1908 l) ) » Z!'CODtlnúa.
ZO!lR de Tarrasa , ., ¡capitán ...•. D. Fr:lncieco Ruiz Castillejos.. 24 Tarra&il ¡II].Gm '. Itle.'ll ~..... •• 29 seIlbre 1903 1.0 oehore. 1903 1, "
JI l) El mismo.. ..........•.•.... 24 ldem .••.••. Iuem •• ,", ,. ldet.l .••..... ".•••.. ~....... 30 ocb¡'e. 1903 » ~ » 2 1,Contmua.ZOna de Manresa ., .....•... C~pitán•.... D. Ram6n Marcial Giglé •••. . . 24 ~lanrfsa '" .¡Idem " .•..•... Lñero ·•.. 1 30 sepbre . 1903 3 ocbre. l!J03 3'
Idé'm de Villafr:mca.•••••... ¡otro " • .. l> Tomás Herranz HaTO.. . . .. . 21 Vi\l¡¡fj:(m,e;~ •• ,I.::lem '" ltlem , ....•.. ij 30 fdcrr-••. J.. lJO~:' 2 fdem.•. 1 la03,. 2
. . _. ~ . ' El mismo.:........... .. .•.. 24· Id.em ...•.•. ·,Id·em , TdHn ..•..••....•••..•...••.•1; 31 oebre. :19o¡¡l:t » ') 1lcentinúll.
7;(',lA de 'Yl1lnntleva.••...... Ce.pltán•.. " DI' PrudenClo Lópl'z FernálJdez 2i Vllll\)\ue·"~' !(~o:u I~'·m 11 :7 Repare J~O~J 1.0 ocbre·,. !.lJJ31 1 .
. . ' . " E mi~m~ : :..... 24 ltlem 1,tUelll r(l~m "1' :lll ocbre. : 1.)G~~ ') .) ) I 4 C'ontmúa.
COI;116n. hq.a. de l~ ~Fer.~en·IOficlal2.' D. FranCISco MongUlo .Vl'ves , . ~4 Torteaa d':!-'anagona ...•. Tf:t'm " '.! 29 sep bre 1'!)~::J1.0 oebre., 11l03; 1.
C..a :Militar dd FlllplDf.e .•. ¡'.' .,er ~r.o. El mismo .....•,: ....•....• , . ~4 ldeLil ,ldem , ....•. Il'oJU '1" '1 1 2~ ?cbre" ,1.llc~;: 31 ~d,em • f 1905¡ 4Cr\'~isión liq'" de Cuerpos de\··· tem..üte. D. Pablo GOJl.zál z Ebres...... 24 Reus .....•• ¡IdeDl ......•.... Td~m ..........•......•......• ! j, ldem•. 1-90.":1 SO ldem .,llJ03
1
4
'~'mpinas . ¡uro.. : •.... ') Ma:cllll de,Vera G?nzález ., 2,t Ic1em , ¡Itlem .•..•...•. [d·.~m ....•...•.••..•.••.•.•.. 1,' '2.7 ídem.. l'¡¡O;;j SO ídem .,.1003; 4
. . o~~.o teDlI·ute.,' ') Julio Martl;o.ez Lafuente... 24 ldern Idato Id(·u 1. 2 ídem.. l!Wi:: i ídem ,¡t1!J03; 3
:E:ii:. Caz. de .Alfonso XIII 1.er teni,ente. ) Ramón Badell Marcé... •••. 24 Manresa •.•• ,Barcelona...•.. [dcm 1. 29 sepbl'e' l!l)(n\ 1.0 ídem. 1903'1
1
1
:.::.:'m 2.0 teniente, » Cástor Calviflo Sabucedo 10 Y11 Idem .•.. : .. ¡:Madrid O,".;!en8or anre el Consejo Su-:: ' I
. . . ·1 jlremo • i 22 ídem. l!lO" 20 ídem .. 1!J03¡i 20r~g. In!.&' de Almanea •• ~ •.• 1.er teniente. » LeRnd~o Ibar Rusifiol . . . . . . 21 TarJ agona.. "I~Ol;:OS:J" . . • • . .. (~~~~IlCir ~a~.~aleEl•..•....... !11.~ ocbre. :r;:?;! 4 íd.em. _ 1!J03~1 4¡Otro ,..... ) AntODlo Pa!au l\1ufioz...... 24 l{eus :.rr~g'Jna ("':Jlar libls,ntOutOB •••. " .•,1 ., ídem. 1>1·,1,1 7 ídem. ,1!JOS¡ 5R C}} e. d :M t fi . ~ El. mismo , 2! ·lde,11o lc·ern r,l"m ";'119 !,leill.. l!JO;; 22 ídem .. 1903 4Ilg. a.. e - on a ll,•••• :. 2.0 teniente.. D. Pedro Gil PerfÍn ....•.... , 11) Y:.1 Idam•.• '.' '" ,Medr:d .• ..••. .'. las cllrre~as de caballo!!. ".1 2!J ídem. 1~Hl3 ~ »' ;¡ sIG~:J!'t~núa.
. l.er tenie.nte'l ) N~rciso de la '.Ioz Sacanell11s . ~ Ide,~I1 'I'Bur~o~lona .••.•. A co~ducÍl° D·ounlcioneB ~ 1.0 ~dem • ,190a 6 ?Cbloe. l?osl 6
Bón. Caz. de Mérlda .•••.••. I~lro..•...•. , J~~é .Tosl!. rlc.Gomllr •...•..... 1:1.,11 Lénda.. o' .. Ale•.uaz. ••.•. Juez lUstructOl: •.••••••• '" ';1 15 ldem. 1ge3 20 ldem . ¡.luoa, 6
Iclem•••..•.•••...••..•....• ",argento .. "IEmihano Gonzalo Ga.rmen- ,,:~ I.:J ., 'o'. ,f <. .. I Q 1
dlll..................... ~.. •IdlIr. '.l··.·:n secretano 1 ,5 ídfJm. 1903 20 ídem. 1.03, 6
Zona de Geron4•..•••..••... Capitán ..•• 1'). Menuel Losada Garcfa•.• '" 10 Y11 Gerona 'IHC ltaIrich ...•. La de comandaDte militar in-¡o,
torlno ..............••.. -1 6 sepbl'e 19:')3 31 ídem.• ..¡ l!JÚ,l¡ 31




Reg. Cab.a ¿e Tetuán........ Otro........ J IltlefoDso Estevez Martínez. };) y 11 Barcelona ¡SalJ !'ebnstián y' . ¡¡ t
I
Logrofio .•••. Asistiré. concuJ,so hipico .•.... : 11. sepbre ];!J03 2 íden'i. 19031 2
Idem , , 'a.o teniente. ) Arturo Aparicio AizpUrtlll .. Ul y 11 ldem '" idem [dl\m ~ ....• 1 11 ídem. 190a 2 ídero • : 1!J03¡. 2
ldem íd. de NumaJlcia 1.er tenieute. J Cal'1os Caballero Méndez ... ¡ i; y 11 Idem .•..... ~1adrid , Defensor ante el Oonsejo 8u- .
. l' premo... .•.•..•. .•..•.•. 8 julio.. 1903 11 ídem. ·1!Joa 11
Idem íd. de Santiago 2 :rteniente.. ) EmIlio Marquen.é Ru!?; :0 y 11 I.?em.~: íd:m Idem ':............. 1~ sep~le 1903 13 ídem. 1903 13
Idem lnf. e. de San Quintín 1 - teniente. » FraJlel~co Borrl'lO y Alv~rez. ¡O y 11 Gero •.•\ ld"m Irlllm " ,........ 1. ocb.e. 1903 ') ') J
Guardia Civil ••..•..•...•.. OJlIiandante. J Pedro Gil ClIuió •......•.. 10 IdflIn ..•.... :r<'igeullras Juez instl'Octc~o •.•••.•.•••.. 19 ídem. 1903 22 ídem. 1903
Idem • 1 or teniente. J Anlceto GonzáIer. Pérez 10 Ci\l~á La Bisbal. i-}ecretario ,.......... ••.. 19 ídtlm. U198! 22 íd::;,''). 1903:
Idem•.•.••., , Guardl,a 2.°. Antonio Rodrígue;>; González... 22 Olot.: BesaIó Idero 116 ídem. 1903118 ídem. 1903,
Ouerpo Jurídico r. audltor D. JUl1n Camíu Angulo 10 Y 11 Barr.e:(;:Qa Tarragona Asesorar un c:>nseJo de guerr~ 1I 5 Idoro. HI1J3 .. 6 ídem. 19l>3
1
1 2-























D. O. ndm. 272 10 diciembre 1903 643
._--------..;..------,.----~-------------.....,~_ .."'"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr;: El Rey (q.n, ;~.) ha. tenido ~, bien oonce-
der, deerl.e 1.0 de noviembre úliimo, el abono de la gratifi~
Cfioión correspondiente á los dooe afios de efElotividad que
cuenta en BU empleo, sI oapitán de la Guardia Civil, con
destino en la 1..' (¡(;',-O'l¡;difa de la. comandanoia de Valenoia,
D. Sixto Calatayud Ferrer, como comprendido en los benefi-
(I1f1S de 18 ley de 15 de juUode 1891 (O. L. nú~. 2S5). .
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguiente3. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1903.
LL."{ARE8
1,
BECCIÓN DE SANIDAD UILITAlt
ASCENSOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien con!1e· .
del' el empleo Buperior inmedi~to, en propueEllu reglamant!\-
ris de sscensos correspondiente al mes actual, al jda y ofi-
ciaies de Sa.nidad Militar com~,ren(~Uw,en la siguit>ntll rela.-
ción, que da principio ccn D. Constantino Fernández I}uijarro
yliacías y termina con D- Emilo Martínez Oppelt, por ser lo!!
mas antiguos en Bue respeotiv8s eecaIas )' hllltarse declarados
aptos para el Bscenso, debiendo disfrutar en el que ae les
confiere, de la f'fectividad que en la misma se asignll,.
De real orden lo digo á V . .ID. paro. su conooimiento
y demás f!fectos. Dioa guarde é. V. E. muchos afios. Ma·
drid 9 de diciembre de 1303.
Seño~ Oi.'denaáor de pagos de Guerra. LINARES
Sefior o.rdenador de pagos de Guerra.
SatioreB Oapitanea gene!aka da la primera. cuarta y octaVfl.
regiones.
Belaci6n que Si: cita
EFECTIYIDil




Su~insp6¡¡to: mé-lHol!pjtal Militar de Madrid .••••• ~D. Oo~st!lnt7M Femández GUi-~SU1:.>in~pect~~,roé-t· 15 novh·~¡; .• 1903
dICO de 2. clase. Jarro l Macias........... dwo ·;,teL ",la.."1e.
Médioo 1 •••••••••• 9.° lego montado do Artillar.1.o.• :. 1> Ailtonio .0'erIl¡::nd€~,; Vicf,orio
y Ccloi!;a ••• o •••••••• < ••• '.iMico m:l~¡i.\r.. , . 27 idem..•• 1903
Otro 2.0 ••••••••• 2.° bón. Infantería :lel Rey ..•... II Nemer.~o A~udl1~16 NicoUs .• .;:1em 1." .•...... 2'3 1dem.. o. 1U03
Otro •••••. ;••••••.•2.0 bón.lnf.& de Is8bell~Oatólicll. » 'Miguel Parrilla BahaDloude.. Idem•• _•.. , ••.•. 25 idem, .•. 1D03
13.a sección de la 5.a comp."' dll lll{
Otro ! brig.a de tropas da Sanidait Mi- Emilio Martinez Oppelt •.••• Idem .••.•.••••• 27 1clem .••. 1903
........ .....t litar y servicio de gUf;rdia en el\ »




Madrid 9 de dioiembre 'de 1903.
MATmMONIOS
Excroo. Sr, :,'-~cediendoa lo solicitado por el médico 1.0
de Sanidad Militar, D. Matías Nllvarro Sancho, con riel:.'tino en
el regimiento Cllzadoresde Castillejos, 18.0 de Caballería, el
Rey (q. O. g.), de acuel'do oon lo informado por ~f!e Consejo
Supremo en 20 de novi~mbreúltimo, se ha Berviuo conceder-
le real licencia para contraer matrimonio con D.a Maria Pi-
lar GArriga y Aznar, una vez que se hlln ¡lenadu las forma-
lidades prevenidas en el real deoreto de 27 de dicil'mbre de
1901 (O. L. núm. 299) y en la real orden oiroular da 21 de
enero de ~902 lC. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo' V. E. para BU conooimiento
y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muohos afior¡. Ma·
drid 9 de diciémbre de 1903.
. LL.'(ARE8
Seiío! P!esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitan general de la quinta región.
SECOIÓN DE nJS'rIrrtA y DEB'!{:f!Ofl PAE{IVOS
BAJAS
Exomo. Sr.: Vista la inet!l:tlcia, qua V. E. cursó á este
Miniaterio con su estirito de 2~; 'lt; ootubra úhimu, promovi-
da por el oapellán segundo del Clero OaAtrense, excedente en
la ~egunda rpgióD, D. Trinidad Pezáo Ruiz, en súplioa de que
Ele le conceda la baja definitiva. en el ouerpo, del mero Oas-
trenae del Ejército. :¡}:;;:? pase al de la Armada, en el cual
ha obtenido ingreso con el empleo de ae~undo capellán, se-
~¡'¿n real orden de 26 de septiembre próximo p&Eüdo, expedi·
da por el Ministerio de Marina, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aoceder á lo Elolioit~do por el reourren~e, y que el ex-
preaado oapellán sea baja por fin del corriente mea en el
ouerpo • que pertenece.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á. V. E. PíU'/t su <inlloci:oohmtu·y de-
m;\¡~ efect·lB.· Dios guarde é. V. E. mU{lhos años. Madrid_
7 de diciembre de 1903.
LL..ARl:í3
8efior Provicario ganeral Oastrense.
8e!.'.rires Ca.~~h~:~' general de la flegunda rl'\f'(;0n y Ord~nlldo!
íi...¡Ja~o8 cie Guerra. . .
INDULTOS
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia curpada por V. E.
á ente Ministerio cou e~crito de 28 de marzo último, y promo-
vid!!. por el púdre del hoy aoldll,do del ft'lgimiento Lancero8
de f3agunto, 8.° de Caballería, Antonio Pérez Benave.'lte, e!J.
6úl'Hcti de in,dulto para éste del correctivo de 10s I>.fios d~ re·
Jar~:o en el servioio que le foé impuesto por esa Capitania
Qe1.leral en diciembre ct~\ año próximo plif!~d(), ¡;~r el delito
de del:lercíón, siendo cab·) del cuadro orgi'lnico del regimiento
R6EiSna de Ca.ballería de LéridlJ., el Rey (q. D. g ), Vhi;o lo 6X-
puetlto por V. E. eu BU citr.riú escrito, y. de ucu(-rrío e'lU lo
infurmado por el 00i.188jO ~upremo de Gnerra y 1\'1m:inn en
20 del mes próximo pa~ado, Ele ha llenido dbllestimar la pe-
ti.oión del interesado.
De real orden lo digo á V. 'R:. para BU conocimiento y
dl!más efeotos. DiOf~ guarda ¡\ V. ~,i'j""'!;hos afios. Madrid
7 del dioiem.bre de 1908.
LINAR!lB
Sefiol' Capitán general de lllB islns Canarias.
8860rell Capitán genere.l de la cuarta región. y Pr.esidente
uel Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Sefior Capitán general de Castilla 1& Nueva.
Señor Presidente d'.il Consejo Supremo d" Guerra y Marina.
estén en vIgor Ó ee d!ctt\n por el Ministerio de Haoienda para
ías peur:!ionistas qua J,'esidan en el extranjero. .
De real ordtln lo digo' a V. E. p8.r& BU conooimientO' y de·
ma.s efectos. Diol! gnarde á.v. E. mucho!! años. Madrid
7 dé diciembre de 1903.
Excmo. Sr.: Eu viAta <.le unaiul!hnc~s''PtomOvida por
D.a Aogela Morai:ó Agramonte, reji.iieltte el'. Pnt>rto Prínoipe
(lela de Oubn), viuda del coronel dG Infauterfa retirado, do~
Rufael Herrero Re!!ines, -en: l!úvlicf\ de lioenoia ilimitllda
para dicha I!!la y "iféjtco, por las rar.one!l que expone, el Rey
(q. D. g.) se ha servido oonoeior la lioencia solioitada, que-
· d3ndo sujeta la referidll. int' resada, por .lo que rel:lpeota á la
pensión que le fué ¡)oncedida por real orl~en de 19 de ootnbrll
de 1898 (D. O. núm. 34). " Jafl dispoflioü¡n,,'8 dictadas Ó que
ee dicten pClr el Miuió'terio de HU(lilinda sobre p'llg~de.habllre8
·paeivos ti pensionista8 que reeídan f.'n el extranjero y á loe
pr~cepto~ del real deoreto de 11 de mayo de 1901 "en que
pueda fl4'ir comprendida.
De real'ord~n lo dijó(o á V. E. p91'9. ~u conocimiento y de·
maR efectos. DioB guarde a. V. E. ruu('hcs años. Mldlid
1 de diciembre de 1903.
Exorno. S~.: En viste de m::a instlmcia promovida por
D.a Rosalia Garcia Cintra, residente enR~me1ios([sla de Cu-
'ba), viudadeJ tedente coroDel gradu8do,oap~téDde lsGuardia
Civil, letinl.:1o, D. Feduico Ladvenat Melias, en solicitud de
un áfio' de licencia para dicha isle, por lae razon€s que expo-
ne, el Rey (q. D. g.) s'e ha servido conceder dicha licencia,
,quedando sujp,ta dioha intere;;:ada, por lo que respeota á la
pensión que le fué concedida por real ordfjn deo 25 de ftlhrero
de 1901 (D. O. núm. ~4), ü lae disposioiones dictada8 ó que
· ge dicten por el MiI).Ísterio de lracienda rfspeoio 81 pego de
haberes á pensionistas que re!:lidan en el extranjero y á 108
preceptos del real decreto dI! 11 de mayo da 1901 en que
· puede éstar oomprendida.
De real orden lo digo • V. E. para BU conooimiento
,'! demaS' efeotos. Dioegusrd<t' á V. E. lJiucho&8ÍÍoa. Madrid
· 7 de'd;iciembre' de 1903. . .. . .'
LINARES
Señor Capitán geueralde Ca¡;tiUR. la Ntl.:¿,va; .' " •
Seflor Presidente del Con86jo Snpremo de" Guena' y Marina.
Señor Capitán ge~J'rl\l de CaF,tilJa la Nueva-.




8eíior Comandante g6n~~al d'1 CEluta.
Señor Pr,ll:liüeÁ),te del Consejo 8upremo de Guerra y Marina.
Exc,no. S::.: En viAta de una ímJtancia promovida por
el curdiull.tJO en la colonia penItenoiaria de el'a plaza, Bdelmi·
ro Caraballo Junco, en súplic~ de que s<lle haga apU(l8ción
de Íüe be¡¡eficios del real decreto de indulto de 29 de mBrzo
dé! 1899,261 Rey (q. D. g.), de aou6l'd~ llon 10 expuesto por
V. E. tlU escrito de 18 de agotto último y por el Consejo 8:1-
premo dé Guerra y Marina eu 21 del mea próximo ps!!ado, 8::;
ha flelvido de¡,wstim'er'la' solicitud dél inteie¡;ado, ,lebielldo
atenerse á lo resuelto en r€a', orden de 23 de dioiembre últi.
mo püi' 11:' qUE le fué deileguda nné.loga petidón.
Vt; real orden lo digo AV. E. pa!'8, IU conooimient<) ..
demas 6f!'ctoe. D.iOB guarde á V. E. muohos afios. Ma:
dHd 7 dlf diciembre de 1903.
~Mior Capitá.n general de las isla!! Canarias.
St!J1or Prer;idente del Comejo Supremo de Guerra y Ma'rina •.'
EX:O~10. Sr.: En viEt~ de una instanoia promovida por
el f'ov!};jo liesertol' df'l regimientr: Infú.nteda de Canariaa DÚ-
m(:ll';) 1: Gume'l'sindo Loriente Vidondo, en súplica de que con
rol'r~glu á la Nal ürd':"n de 28 de mayo ce 1902 (O. L. núme-
r(, l1S) SG b :il'd::uta de las penas de seis años de pl'isión mili-
tll.r '2oG'eccionltl y ':~QS años 1('1 igual pena que le fUeron ím-
pu<,si:¡¡¡: r':,specd"':wHlllte por los deEtos r.le librmclono de sa.r··
\'iew y de ;:1:~e,\~'cjóH.d R'lY (q: D, g.), de acuerdo ron:,!) tx
1:;'.:\(:':\;0 po;: V. E. en escrito de 17 de agosto último y por el'
COZl:,,,jo SU;)lOffiO de Guerra y MariD,a. tln 21 d~l mes ~próxi,.·
mo PIiS¡l,).O, tia ha St'r'\'ido desestimar la petioión del intere-'
sa.do.
D6 l'~sll)rden lo digo á V. 1lI. para su conooimiento y
demoi>l ef.:ctos. Dioa guarde á V. El. muohos año!!, Mil.,
ill:id 7 de diciembre de 1903. .
LINARES.
:~xcmo. Sr.: :ffJn vhta de UDtl inAtancia promovida por
n.o. Merc"des Parra Padrón, venina de Málaga y domiciliada
el) la' Calltl de Alfollso XlI núm. 10, principal., viuda del 00-
maDl~!tn~eda I .. ofe,uí:::llÍ'¡' retirado, D. JUlm 0,),40 Paohe, en
eoJicit.ud da licencia para la H<;:,!iaüe (isil!. de Cub!), por lal!
rllzones que eX¡lOD6, el R"y (q. D: g.) 8e ha servido conooder
. dioha liüencia; qued~'ndo sujeta la referida interel'ada, por
lo que lfflpecta 8 la pensión que le fué conce·iida por rf!al
orrien de 7 de IDa.yo de 1903 (D. O. núm. 100), a las dIspo-
siciones dictt!,da,;¡ ó ql!e se d;';;tAn por el Ministe.o:iü d8 Hacian-
da 8obl'e pl!go de habeHlS á pensionistas qU'3 ret;idc.n en el
extranjero y a los precepto,; del ¡'eal decreto de 11 de maJo Exomo. Sr.: . En vista. de Ir. ÍTJstllncia que V•.E~ cursó á
:le 1901en que pueda eatar cOluj)l'fludida. 1este Ministerio oon eu e8orito dI' 23 de noviembre último,
De real orden io digo e V. E. pilota SU con.ocimiento y promovida por el c»r.olIAn 2.0 d...l Clero C.~llt,retlSe, excedente
fineH c;<nI'iguisnt!l". Dio~ guarde á V. E. muohos 8.fioa. Má. en esta cortll, D. Antonio Armesto Garoía, en súplica de que
drtd 71~ (Ueü:m/:áe de HlOS, . '¡ ¡;e le (lfl::lCf:llis. pllB!:1' i:. 8itmi'oión dtf re6ro~ltzfl ca? re~idé:~.oia
LINARES au SI_Olea (Lug(}), !'l H~y (q. D. g.) he. !;crndo á bIen 9.cnader
S:>üo:: C]v.:}ik.;) gel'.'3r~1 de .Andl)lucí~. e 1\ lo sollohl\do por el recurrent<:;, c,ln úr..eglo !l le prevf';\).'{o
Beñor Pl'tll:lidel1te del COllSf3jO Supremo de Guerra y Marina. í. en la real orden d':l12 de dioiemlm~ de 1900 (O. L. núm. 237).
De reál orden 10 digo .. V.' E. para su conocimiento 1
'-' demás efeotoa. Dios guarde ¿. V. E. muohos' afi08. Madrid
Exomo. Sr.: En. vi¡:;ta de la instauoia problovida por 7 de dioiembre de 1903. .
D,ll Merocde!J del Campo y Arjona, p(I)nAioniBta militar, en sú- LJNABJ!JS
plicm de licencia por tiempo ilimitado para l'e8idir en el ex- Befior Provicl'lrio general Castre!lS6. . .
tr.mje;,'(), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder a. h soH- ~ Beñor~s CapitgD0~ generale~dc las primera y octava reglones
cH.ildo, ~utlflH.nde la il.1terefldrlr. ¡:onjl'lta á las preacJ:1!)oiov.ea del ~. y Orde7.l.n._ior (¡,: ¡,',ago8 de Gu-!rrt1.. . _
real ~eor6to de 11 de mayo de. 1901 y Acuantas disposiciones Í I'ÁLLJIR~»-. D!l'ÓSI'tO J)1Il LA GtJKBRA
© Ministerio de Defensa
